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ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł Œóðæà
1. ˛çíàŒîìºåíŁå æ ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁìŁ îæíîâàíŁÿìŁ ðŁòîðŁŒŁ,
îïðåäåºåíŁå ªðàæäàíæŒŁı Ł íðàâæòâåííßı îÆÿçàííîæòåØ ðŁòîðà.
2. ÓæâîåíŁå îæíîâ òåîðŁŁ ðŁòîðŁŒŁ, îçíàŒîìºåíŁå æ îÆðàçöî-
âßìŁ òåŒæòàìŁ óæòíßı ïóÆºŁ÷íßı âßæòóïºåíŁØ.
3. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ îæîçíàííîªî âºàäåíŁÿ ðå-
÷üþ â ïðîôåææŁîíàºüíî çíà÷Łìßı Ł Æßòîâßı æŁòóàöŁÿı.
4. ´ßðàÆîòŒà íàâßŒîâ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà îÆðàçöîâ ìîíî-
ºîªŁ÷åæŒîØ Ł äŁàºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł Ł ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ.
5. ÓæâîåíŁå ïðàâŁº Ł ïðŁåìîâ ºîªŁ÷åæŒîªî âßæòðàŁâàíŁÿ ìî-
íîºîªŁ÷åæŒîªî òåŒæòà, îæíîâ àðªóìåíòàöŁŁ.
6. ÓÿæíåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííßı æòàíäàðòîâ óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî
ìîíîºîªà.
7. ÀíàºŁç ýìîöŁîíàºüíî-âîºåâîªî æîäåðæàíŁÿ ïóÆºŁ÷íîØ ðå÷Ł,
óæâîåíŁå ïðàâŁº Ł ïðŁåìîâ ðå÷åâîªî âîçäåØæòâŁÿ.
8. ´ßðàÆîòŒà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ æîçäàíŁÿ ïðîôåææŁîíàºü-
íî çíà÷Łìîªî òŁïà òåŒæòà: óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà-ðàææóæ-
äåíŁÿ.
9. ˛çíàŒîìºåíŁå æ îæíîâàìŁ ðŁòîðŁŒŁ äŁàºîªà Ł òåîðŁåØ æïî-
ðà. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ ó÷àæòŁÿ â ïîºåìŁ÷åæŒîì
äŁàºîªå.
10. ˛çíàŒîìºåíŁå æòóäåíòîâ æ íîâîØ ºŁòåðàòóðîØ ïî ïðåäìåòó,
îðŁåíòàöŁÿ íà äàºüíåØłåå æàìîîÆðàçîâàíŁå â îÆºàæòŁ ðŁòîðŁŒŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
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ÑîäåðæàíŁå ºåŒöŁîííîªî Œóðæà
1. —ŁòîðŁŒà: Œðàæíîðå÷Łå Ł íàóŒà î Œðàæíîðå÷ŁŁ. ˝ðàâæòâåí-
íßå îæíîâàíŁÿ ðŁòîðŁŒŁ. ¨ç ŁæòîðŁŁ ðŁòîðŁŒŁ. «—ŁòîðŁŒà» ÀðŁ-
æòîòåºÿ. ÑòàíîâºåíŁå Ł ýâîºþöŁÿ ðóææŒîªî Œðàæíîðå÷Łÿ (Ì. ¸î-
ìîíîæîâ, Ì. ÑïåðàíæŒŁØ, ˝. ˚îłàíæŒŁØ). ˚ºàææŁ÷åæŒŁØ Œàíîí
ðŁòîðŁŒŁ. ˇîíÿòŁå î ðŁòîðŁ÷åæŒîì Łäåàºå. Ñîâðåìåííàÿ ðŁòîðŁ-
Œà. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł Œóðæà ðŁòîðŁŒŁ.
2. ˇóÆºŁ÷íàÿ ðå÷ü â æŁæòåìå ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Ìîíîºîª
Ł äŁàºîª ŒàŒ îæíîâíßå òŁïß ðå÷Ł. —îäß Ł âŁäß ðŁòîðŁŒŁ: îÆøàÿ
Ł ÷àæòíàÿ ðŁòîðŁŒà; àŒàäåìŁ÷åæŒîå, ïîºŁòŁ÷åæŒîå, æîöŁàºüíî-Æß-
òîâîå, æóäåÆíîå, öåðŒîâíîå Œðàæíîðå÷Łå. ÓæòíßØ ïóÆºŁ÷íßØ ìî-
íîºîª-ðàææóæäåíŁå â ªðàíŁöàı îÆøåØ ðŁòîðŁŒŁ ŒàŒ îæíîâíîØ ïðåä-
ìåò Łçó÷åíŁÿ. ˇðîôåææŁîíàºüíî çíà÷Łìßå äºÿ ôŁºîºîªà æàíðß
óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà (ÓˇÌ): ºåŒöŁÿ, îÆœÿæíåíŁå íîâîªî
ìàòåðŁàºà íà óðîŒå (îÆó÷àþøŁØ ìîíîºîª).
3. ¨çîÆðåòåíŁå (ðàÆîòà íàä æîäåðæàòåºüíîØ æòîðîíîØ ÓˇÌ):
æŁæòåìàòŁŒà öåºåØ ðå÷Ł; òåìà Ł åå äåºåíŁå íà ïîäòåìß; «îÆøŁå
ìåæòà» (òîïß) ŒàŒ æìßæºîâßå ŁäåŁ ðàçâåðòßâàíŁÿ òåìß, æïîæîÆß
«ðàçìíîæåíŁÿ ŁäåØ»; ºîªŁ÷åæŒŁØ òåçŁæ öåºîªî òåŒæòà, åªî æîäåð-
æàíŁå, æòðóŒòóðà, òåŒæòîâîå ïðåäæòàâºåíŁå; âßðàÆîòŒà Ł ïðîâåð-
Œà îæíîâíîªî ºîªŁ÷åæŒîªî òåçŁæà çàäóìàííîªî òåŒæòà. ˛ïŁæàíŁå
Ł ðàææóæäåíŁå â îæíîâå ÓˇÌ. ÓˇÌ-îïŁæàíŁå  îÆøàÿ ºîªŁ÷åæ-
Œàÿ æòðóŒòóðà, îæíîâàííàÿ íà òîïàı «ðîä Ł âŁä» ŁºŁ «öåºîå Ł ÷à-
æòŁ». ÓˇÌ-ðàææóæäåíŁå  îÆøàÿ ºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà, îæíîâàí-
íàÿ íà òîïàı «ïðŁ÷Łíà» Ł «æºåäæòâŁå».
4. ÀðªóìåíòàöŁÿ: ïîíÿòŁå îÆ àðªóìåíòå, âŁäß àðªóìåíòîâ (àð-
ªóìåíò ºîªŁ÷åæŒŁØ Ł àðªóìåíò-ôàŒò, àðªóìåíò â ıóäîæåæòâåííîØ
ôîðìå.), æïîæîÆß ïðåäæòàâºåíŁÿ àðªóìåíòîâ; âßðàÆîòŒà Ł ïðîâåð-
Œà àðªóìåíòîâ; àðªóìåíòß Ł Œîíòðàðªóìåíòß. ¨ººþæòðàöŁÿ â ÓˇÌ-
ðàææóæäåíŁŁ æ îòŒðßòîØ ºîªŁ÷åæŒîØ æıåìîØ òåŒæòà: ïðåäíàçíà÷å-
íŁå, ŒðàòŒŁØ Ł ðàçâåðíóòßØ ŁººþæòðàòŁâíßØ ôðàªìåíò, «æóıàÿ»
Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ŁººþæòðàöŁÿ, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ òåıíŁŒà Łººþæ-
òðŁðîâàíŁÿ. ˚îìïàŒòíîå ïðåäæòàâºåíŁå âæåØ ºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß
òåŒæòà-ðàææóæäåíŁÿ (òåçŁæ  àðªóìåíòß  [ŁººþæòðàöŁŁ]) â æıå-
ìå-ºîªîªðàôå.
5. —àæïîºîæåíŁå (ðàÆîòà íàä ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòîðîíîØ çàäó-
ìàííîªî òåŒæòà): ŒîìïîçŁöŁÿ ŒàŒ îòðàæåíŁå öåºåâîØ óæòàíîâŒŁ
Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æòðàòåªŁŁ àâòîðà; ŒîìïîçŁöŁîííßå òŁïß
öåºîªî òåŒæòà, æîäåðæàòåºüíßå (ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòåìíî-ºî-
ªŁ÷åæŒŁØ æ ŁíäóŒòŁâíîØ Ł äåäóŒòŁâíîØ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ), Ł
æòðóŒòóðíßå (æòóïåí÷àòßØ Ł ŒîíöåíòðŁ÷åæŒŁØ). ¸ŁíåØíîå Ł ìíî-
ªîìåðíîå æòðîåíŁå òåŒæòà. ÑòðóŒòóðíßå åäŁíæòâà ÓˇÌ: Œîìïî-
çŁöŁîííßå ÷àæòŁ (âæòóïºåíŁå, îæíîâíàÿ ÷àæòü, çàŒºþ÷åíŁå) Ł ºî-
ªŁ÷åæŒŁå åäŁíæòâà â Łı æîæòàâå. ´ßðàæåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííîªî
çàìßæºà äºÿ àäðåæàòà, ïðàâŁºà ðå÷åâîªî ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ŒîìïîçŁ-
öŁîííßı åäŁíŁö.
6. —å÷åâîå âßðàæåíŁå: ÿçßŒîâîå, ðå÷åâîå, òåŒæòîâîå îÆåæïå÷å-
íŁå óÆåäŁòåºüíîæòŁ ÓˇÌ: à) óæòíîæòü Ł æðåäæòâà åå äîæòŁæåíŁÿ;
Æ) äŁàºîªŁçàöŁÿ Ł åå æïîæîÆß, âŒºþ÷åíŁå ïðŁåìîâ äŁàºîªŁçàöŁŁ
â ÓˇÌ; ŁíòŁìŁçàöŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ ïîâßłåíŁÿ âîçäåØæòâóþøåØ æŁºß
òåŒæòà; â) ÿçßŒîâßå Ł ðå÷åâßå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ (æîæòàâ
ÿçßŒîâßı æðåäæòâ â æîîòâåòæòâŁŁ æ öåºåâîØ óæòàíîâŒîØ àâòîðà;
òðîïß Ł ôŁªóðß ŒàŒ æðåäæòâà óæŁºåíŁÿ âîçäåØæòâŁÿ, âíåłíÿÿ âß-
ðàçŁòåºüíîæòü)
7. ÑŁæòåìàòŁŒà äŁàºîªîâ ïî æôåðå Ł öåºŁ ðå÷Ł. ˛Æøàÿ ðŁòîðŁŒà
äŁàºîªà: ïðàâŁºà ŒîððåŒòíîªî ïîâåäåíŁÿ â íåïîæðåäæòâåííîì ðå-
÷åâîì îÆøåíŁŁ. ˜åºîâîØ äŁàºîª: ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà, ýòŁ-
÷åæŒŁå îÆÿçàòåºüæòâà, ºîªŁ÷åæŒŁå òðåÆîâàíŁÿ, ŒîìïîçŁöŁîííßå
æòàíäàðòß, ðå÷åâßå óìåíŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ, æïîæîÆß ïîâßłåíŁÿ äå-
ºîâîØ ðåçóºüòàòŁâíîæòŁ. ˝åïðŁíóæäåííàÿ Æåæåäà: ôàòŁ÷åæŒàÿ óæòà-
íîâŒà, òåìàòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ, ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ
æîÆåæåäíŁŒîâ, ŒºŁłå ªàðìîíŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ.
8. ˇîºåìŁ÷åæŒŁØ äŁàºîª (äŁàºîª-æïîð) Ł åªî îÆøŁå îæîÆåííî-
æòŁ. ÝòŁŒà æïîðà. ˜ŁàºåŒòŁŒà Ł ýðŁæòŁŒà â æïîðå. ˛æíîâíßå ïðà-
âŁºà ŒîððåŒòíîØ ïîºåìŁŒŁ. ÓºîâŒŁ â æïîðå, ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ óºî-
âîŒ Ñ. ¨. ˇîâàðíŁíà. ˇðîòŁâîäåØæòâŁå óºîâŒàì. ˘àíðß ïîºåìŁŒŁ:
äŁæŒóææŁÿ, æïîð, æâàðà. ˛Æ Łªðîâßı ôîðìàı îâºàäåíŁÿ ìåòîäŁŒîØ
æïîðà.
Òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Œóºüòóðß îÆøåíŁÿ. ˇðŁíöŁï Œîììó-
íŁŒàòŁâíîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ŒàŒ îæíîâà ªàðìîíŁ÷íîªî îÆøåíŁÿ.
—å÷åâîØ ýòŁŒåò Ł åªî æòåðåîòŁïß. ÑïîæîÆß ÆºàªîïðŁÿòíîØ æàìî-
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ïîäà÷Ł Ł ðå÷åâàÿ ïîääåðæŒà æîÆåæåäíŁŒà â äŁàºîªå; æïîæîÆß æî-
çäàíŁÿ Ł ïîääåðæŒŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî Œîìôîðòà â ïðîöåææå ìî-
íîºîªŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ. ÑïîæîÆß ðå÷åâîØ çàøŁòß îò íåŒîððåŒò-
íîªî ïîâåäåíŁÿ ïàðòíåðà.
2. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâßå òŁïß ðå÷Ł: îïŁæàíŁå, ïîâåæòâî-
âàíŁå, ðàææóæäåíŁå. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ æòðîåíŁÿ îïŁæàíŁÿ Ł ïîâå-
æòâîâàíŁÿ. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï ðå÷Ł ŒàŒ îæíîâà öåºî-
ªî òåŒæòà Ł òåŒæòîâîªî ôðàªìåíòà.
3. «˛ÆøŁå ìåæòà» (òîïß). ÀíàºŁç îÆðàçöîâßı òåŒæòîâ íà ïðåä-
ìåò îÆíàðóæåíŁÿ Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ òîïîâ, íàÆºþäåíŁÿ íàä Łı
æî÷åòàåìîæòüþ; ðàçâŁòŁå òåìß â ìŁíŁòåŒæò íà îæíîâå ªðóïïß
òîïîâ.
4. ÑåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå: ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł ïîæòóºàòß
ðŁòîðŁŒŁ.
5. ˛æíîâíîØ ºîªŁ÷åæŒŁØ òåçŁæ òåŒæòà-ðàææóæäåíŁÿ. ˛ïðåäå-
ºåíŁå òåçŁæà îÆðàçöîâîªî òåŒæòà. ´îïðîæ î æîîòíîłåíŁŁ òåçŁæà
æ öåºåóæòàíîâŒîØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æòðàòåªŁåØ àâòîðà. ˚îíæòà-
òŁðóþøŁØ òåçŁæ Ł òåçŁæ äîŒàçàòåºüæòâà (àðªóìåíò). ¨çîÆðåòåíŁå
òåçŁæà íà îæíîâå çàäàííîØ òåìß Ł åªî ïðîâåðŒà. —åäàŒòŁðîâàíŁå
òåçŁæà.
6. Àðªóìåíòß (äîâîäß) Ł òåçŁæ. ˛ïðåäåºåíŁå àðªóìåíòàòŁâíîØ
æòðóŒòóðß Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ àðªóìåíòîâ îÆðàçöîâîªî òåŒæòà. ˛òŒðß-
òàÿ ºîªŁ÷åæŒàÿ ôîðìóºŁðîâŒà äîâîäà; ŁººþæòðàöŁÿ ºîªŁ÷åæŒîªî
äîâîäà. ¸îªîªðàô òåŒæòà-ðàææóæäåíŁÿ.
7. ˚îìïîçŁöŁÿ òåŒæòà. ÓæòàíîâºåíŁå ªðàíŁö Ł æîäåðæàòåºüíî-
ðå÷åâîªî åäŁíæòâà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ðàìŒŁ ÓˇÌ íà îÆðàçöîâîì
òåŒæòå. ˇðàâŁºà ðàæïîºîæåíŁÿ îæíîâíîªî ºîªŁ÷åæŒîªî òåçŁæà.
´îïðîæ î ªðàíŁöàı ŒîìïîçŁöŁîííßı ÷àæòåØ Ł ôðàªìåíòîâ, Œîìïî-
çŁöŁîííî-ºîªŁ÷åæŒŁå æâÿçŒŁ. ˛Æøàÿ ŒîìïîçŁöŁîííàÿ Łäåÿ öåºîªî
òåŒæòà. ˚ðŁòŁŒà ŒîìïîçŁöŁŁ íåæîâåðłåííîªî òåŒæòà.
8. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ àóäŁòîðíàÿ ðàÆîòà: Ñîäåðæàòåºüíàÿ
æòðóŒòóðà óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà-ðàææóæäåíŁÿ.
9. —å÷åâàÿ ôîðìà ÓˇÌ. Ìåðà ŒíŁæíîæòŁ ðå÷Ł (íà æîïîæòàâºå-
íŁŁ îÆðàçöîâîªî Ł íåæîâåðłåííîªî òåŒæòà). ˇðŁåìß äŁàºîªŁçà-
öŁŁ â ðàçíßı òŁïàı Ł æàíðàı ÓˇÌ.
10. ÑïåöŁàºüíßå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ. Òðîïß Ł ôŁªóðß
ðå÷Ł â ÓˇÌ.
11. ˇðîÆºåìíî-öåºåâîØ æåìŁíàð ïî ŁçîÆðåòåíŁþ, îôîðìºåíŁþ
Ł ïðåäæòàâºåíŁþ òåŒæòà-ðàææóæäåíŁÿ íà çàäàííóþ òåìó.
12. ˚îíòðîºüíàÿ àóäŁòîðíàÿ ðàÆîòà: Ñðåäæòâà ïîïóºÿðŁçà-
öŁŁ Ł äŁàºîªŁçàöŁŁ ÓˇÌ.
13. ˛Æðàç ðŁòîðà Ł åªî æîæòàâºÿþøŁå. ˝ðàâæòâåííßå óæòàíîâ-
ŒŁ, ýðóäŁöŁÿ, Œóºüòóðà ðå÷Ł ðŁòîðà. ˝àöŁîíàºüíî-Œóºüòóðíßå òðà-
äŁöŁŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîå æâîåîÆðàçŁå â ðŁòîðŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ. ¨ìŁäæ îðàòîðà.
14. ˜Łàºîª: ïðŁíöŁï ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ŒàŒ
âåäóøŁØ. ÑïîæîÆß æîçäàíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî Œîìôîðòà â äŁàºî-
ªŁ÷åæŒîì îÆøåíŁŁ (ðå÷åâîå ïîääåðæŁâàíŁå). ˜ŁæªàðìîíŁÿ â äŁà-
ºîªå Ł æïîæîÆß åå ïðåîäîºåíŁÿ (ðå÷åâîå æäåðæŁâàíŁå).
15. ÓºîâŒŁ â æïîðå. ´ßÿâºåíŁå Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ óºîâîŒ íà ìà-
òåðŁàºå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî äŁæŒóðæà.
16.  —îºåâàÿ Łªðà «˜åÆàòß»: ïðàâŁºà ŒîððåŒòíîªî âåäåíŁÿ æïî-
ðà; Œîíòðîºü óºîâîŒ îïïîíåíòà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ó÷åÆíŁŒŁ Ł ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ (íà âßÆîð)
´îºŒîâ À. À. ˚óðæ ðóææŒîØ ðŁòîðŁŒŁ. Ì., 2001.
¨âŁí À. À. —ŁòîðŁŒà: ŁæŒóææòâî óÆåæäàòü. Ì., 2002.
ÌŁıàºüæŒàÿ À. ˚. ˛æíîâß ðŁòîðŁŒŁ: ìßæºü Ł æºîâî. Ì., 1996.
ÌŁıàºüæŒàÿ À. ˚. —óææŒŁØ ÑîŒðàò: ºåŒöŁŁ ïî æðàâíŁòåºüíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ðŁòîðŁŒå. Ì.,1996.
—îæäåæòâåíæŒŁØ Þ. ´. ÒåîðŁÿ ðŁòîðŁŒŁ Ì., 1999.
˚ºþåâ ¯. ´. —ŁòîðŁŒà. Ì., 1999.
˚îıòåâ ˝. ˝. ˛æíîâß îðàòîðæŒîØ ðå÷Ł. Ì., 1992.
ÑòåðíŁí ¨. À. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðŁòîðŁŒà. ´îðîíåæ, 1993.
Õàçàªåðîâ Ò. .ˆ, ØŁðŁíà ¸. Ñ. ˛Æøàÿ ðŁòîðŁŒà: ˚óðæ ºåŒöŁØ.
—îæòîâ í/˜,1999.
ÓïðàæíåíŁÿ Ł òåŒæòß
`îðŁæîâà ¨. ˝. Ł äð. ˛æíîâß æòŁºŁæòŁŒŁ, Œóºüòóðß ðå÷Ł Ł ðŁ-
òîðŁŒŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
˚óïŁíà ˝. À. —ŁòîðŁŒà â Łªðàı Ł óïðàæíåíŁÿı. ¯ŒàòåðŁíÆóðª,
1999.
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—óææŒîå Œðàæíîðå÷Łå: ÕðåæòîìàòŁÿ / Ñîæò. ˝. À. ˚óïŁíà,
Ò. ´. Ìàòâååâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1997.
—óææŒàÿ ðŁòîðŁŒà: ÕðåæòîìàòŁÿ / Àâò.-æîæò. ¸. ˚. ˆðàóäŁíà. Ì.,
1996.
ÀíòîºîªŁÿ ðóææŒîØ ðŁòîðŁŒŁ / ˛òâ. ðåä. Ł æîæò. Ì. ¨. ˇàíîâ.
Ì., 1997.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł äîïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà
1. ÀðŁæòîòåºü. —ŁòîðŁŒà // ÀíòŁ÷íßå ðŁòîðŁŒŁ. Ì., 1978.
2. ¸îìîíîæîâ Ì. ´. ˚ðàòŒîå ðóŒîâîäæòâî Œ Œðàæíîðå÷Łþ // ˇîºí.
æîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 7. Ì.; ¸., 1952.
3. ¨âŁí À. À. —ŁòîðŁŒà: ŁæŒóææòâî óÆåæäàòü. Ì., 2002.
4. ˇîâàðíŁí Ñ. ¨. Ñïîð: ˛ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå æïîðà. ˇæŒîâ,
1994 (ŁºŁ äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
5. Àíäðååâ ´. ¨. ˜åºîâàÿ ðŁòîðŁŒà. ˚àçàíü, 1993.
6. ÀííółŒŁí ´. ¨. ˇåðâàÿ ðóææŒàÿ ðŁòîðŁŒà. Ì., 2000.
7. ´îºŒîâ À. À. ˛æíîâß ðóææŒîØ ðŁòîðŁŒŁ. Ì., 1996.
8. ˆðàóäŁíà ¸. ˚., ÌŁæüŒåâŁ÷ .ˆ ¨. ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ðóææŒîªî
Œðàæíîðå÷Łÿ. Ì.,1989.
9. ˚óçíåöîâà Ò. ¨., ÑòðåºüíŁŒîâà ¨. ˇ. ˛ðàòîðæŒîå ŁæŒóææòâî
â ˜ðåâíåì —Łìå. Ì., 1976.
10. ˇåłŒîâ ¨. ´. ´âåäåíŁå â ðŁòîðŁŒó ïîæòóïŒà. Ì., 1998.
11. Ñîïåð ˇ. ˛æíîâß ŁæŒóææòâà ðå÷Ł. Ì., 1992.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ðŁòîðŁŒŁ. ˝ðàâæòâåííßå îæíîâàíŁÿ Œðàæ-
íîðå÷Łÿ.
2. ¨ç ŁæòîðŁŁ ðŁòîðŁŒŁ. ˚ºàææŁ÷åæŒŁØ Œàíîí ðŁòîðŁŒŁ.
3. ˇîíÿòŁå î ðŁòîðŁ÷åæŒîì Łäåàºå. —ŁòîðŁ÷åæŒŁØ Łäåàº â ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðå.
4. ˛Æøàÿ Ł ÷àæòíàÿ ðŁòîðŁŒà. —àçíîâŁäíîæòŁ Œðàæíîðå÷Łÿ
ïî àâòîðæŒîØ öåºŁ âßæŒàçßâàíŁÿ Ł æôåðå óïîòðåÆºåíŁÿ.
5. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâßå òŁïß ðå÷Ł: îïŁæàíŁå, ïîâåæòâî-
âàíŁå, ðàææóæäåíŁå.
6. ˇðŁíöŁïß Ł ïðàâŁºà ªàðìîíŁ÷íîªî îÆøåíŁÿ.
7. «˛ÆøŁå ìåæòà» (òîïß) ŒàŒ æìßæºîâßå ìîäåºŁ ðàçâåðòßâà-
íŁÿ òåìß.
8. ˛æíîâíîØ ºîªŁ÷åæŒŁØ òåçŁæ öåºîªî òåŒæòà.
9. Àðªóìåíò Ł àðªóìåíòàöŁÿ â ìîíîºîªå-ðàææóæäåíŁŁ.
10. ¸îªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ìîíîºîªà-ðàææóæäåíŁÿ.
11. ˚îìïîçŁöŁîííßå ÷àæòŁ ìîíîºîªŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ÑïåöŁôŁ-
Œà ŒîìïîçŁöŁîííîØ ðàìŒŁ. ˚îìïîçŁöŁîííßå ôðàªìåíòß îæíîâíîØ
÷àæòŁ.
12. ˚îìïîçŁöŁîííßå òŁïß ìîíîºîªŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ.
13. —å÷åâîå âßðàæåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííßı æîîòíîłåíŁØ â ìî-
íîºîªŁ÷åæŒîì òåŒæòå.
14. ˇðŁçíàŒŁ óæòíîæòŁ, íåîÆıîäŁìßå â óæòíîì ïóÆºŁ÷íîì ìî-
íîºîªå-ðàææóæäåíŁŁ.
15. ˜ŁàºîªŁçàöŁÿ óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà-ðàææóæäåíŁÿ.
16. ÑïåöŁàºüíßå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ (òðîïß, ôŁªóðß
ðå÷Ł), Łı ðîºü â ðŁòîðŁŒå.
17. ˇðàâŁºà ŒîððåŒòíîªî ïîâåäåíŁÿ â äŁàºîªå.
18. ˜åºîâîØ äŁàºîª Ł åªî îÆøŁå îæîÆåííîæòŁ. ˘àíð äåºîâîØ
Æåæåäß.
19. ˝åïðŁíóæäåííàÿ ðàçªîâîðíàÿ Æåæåäà: ðŁòîðŁ÷åæŒŁå àæïåŒ-
òß æàíðà.
20. ˜Łàºîª-æïîð (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
21. ˇðàâŁºà ŒîððåŒòíîØ ïîºåìŁŒŁ.
22. ÓºîâŒŁ â æïîðå Ł ïðîòŁâîäåØæòâŁå óºîâŒàì.
23. ÒåıíŁŒà ðå÷Ł âî âðåìÿ ŁæïîºíåíŁÿ óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî
ìîíîºîªà.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàäàíŁÿ Œ çà÷åòó
´ßïîºíåíŁå îäíîªî Łç ŒîíŒðåòíßı çàäàíŁØ íà ìàòåðŁàºå îÆ-
ðàçöîâîªî ŁºŁ íåæîâåðłåííîªî òåŒæòà (â ïŁæüìåííîØ ôîðìå ŁºŁ
â âŁäåîçàïŁæŁ).
1. ˝àØòŁ ºîªŁ÷åæŒŁØ òåçŁæ òåŒæòà Ł îïŁæàòü æïîæîÆ åªî ïîäà-
÷Ł (îòŒðßòßØ ŁºŁ æŒðßòßØ), ıàðàŒòåð ïðåäœÿâºåíŁÿ â òåŒæòå.
2. ˝àØòŁ òåçŁæ öåºîªî òåŒæòà Ł òåçŁæß-àðªóìåíòß, æîæòàâŁòü
ºîªîªðàô òåŒæòà.
3. ˝àØòŁ àðªóìåíòß Œ îæíîâíîìó òåçŁæó Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü
æïîæîÆ Łı âßðàæåíŁÿ (àðªóìåíò â ºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìóºŁðîâŒå Ł
àðªóìåíò-ôàŒò, àðªóìåíò-îÆðàç).
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4. ˛ïðåäåºŁòü îÆøóþ ŒîìïîçŁöŁîííóþ Łäåþ (ŒîìïîçŁöŁîí-
íßØ ıîä) öåºîªî òåŒæòà ŁºŁ åªî ôðàªìåíòà.
5. ´ßäåºŁòü Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ŒîìïîçŁöŁîííóþ ðàìŒó òåŒæòà.
6. ´ßäåºŁòü îæíîâíóþ ÷àæòü òåŒæòà Ł îÆîæíîâàòü åå äåºåíŁå
íà æìßæºîâßå ôðàªìåíòß.
7. ´ßäåºŁòü âæå æâÿçî÷íßå æðåäæòâà òåŒæòà, óŒàçßâàþøŁå
íà ºîªŁŒî-æìßæºîâîå Ł ŒîìïîçŁöŁîííîå æòðóŒòóðŁðîâàíŁå.
8. ˛öåíŁòü òåŒæò â ïºàíå æîîòíîłåíŁÿ ŒíŁæíî-ïŁæüìåííßı
Ł óæòíî-ðàçªîâîðíßı æðåäæòâà.
9. ˇðîàíàºŁçŁðîâàòü äŁàºîªŁçàöŁþ ìîíîºîªŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł.
10. ˛öåíŁòü âßðàçŁòåºüíßå æðåäæòâà òåŒæòà â ðŁòîðŁ÷åæŒîì
àæïåŒòå.
11. ˜àòü îÆøóþ îöåíŒó îÆðàçà ðŁòîðà.
12. ˛öåíŁòü òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà.
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòà
 ˚îíæïåŒòŁðîâàíŁå ôðàªìåíòîâ ŒºàææŁ÷åæŒŁı ðàÆîò ïî ðŁòî-
ðŁŒå (ÀðŁæòîòåºü, Ì. ´. ¸îìîíîæîâ, Ñ. ¨. ˇîâàðíŁí  íà âßÆîð).
 ˇîäªîòîâŒà Œ æàìîæòîÿòåºüíßì àóäŁòîðíßì ðàÆîòàì (ïîâòîðå-
íŁå òåîðŁŁ, àíàºŁòŁ÷åæŒŁå óïðàæíåíŁÿ, ðàÆîòà ïî ïðîäóöŁðîâà-
íŁþ òåŒæòà).
 —àçðàÆîòŒà òåŒæòà óæòíîªî ïóÆºŁ÷íîªî ìîíîºîªà, îòâå÷àþ-
øåªî îæíîâíßì òðåÆîâàíŁÿì ðŁòîðŁŒŁ, Ł âŁäåîçàïŁæü ýòîªî ìî-
íîºîªà.
 Ó÷àæòŁå â ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðàçÆîðå ýòîªî ìàòåðŁàºà íà ïðàŒòŁ-
÷åæŒîì çàíÿòŁŁ ŁºŁ â ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ðàÆîòå æ ïðåïîäàâàòåºåì.
¨íäŁâŁäóàºüíàÿ ðàÆîòà ïðåïîäàâàòåºÿ æî æòóäåíòîì
 ÀíàºŁç âŁäåîçàïŁæŁ æàìîæòîÿòåºüíî ïîäªîòîâºåííîªî æòóäåí-
òîì ìîíîºîªà. ˛Æøàÿ îöåíŒà æôîðìŁðîâàííîæòŁ ðŁòîðŁ÷åæŒŁı
óìåíŁØ, à òàŒæå Œóºüòóðß Ł òåıíŁŒŁ ðå÷Ł æòóäåíòà. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå
ðåŒîìåíäàöŁŁ.
 ¨íäŁâŁäóàºüíßå ŒîíæóºüòàöŁŁ ïî Œóðæó, æâÿçàííßå æ ºŁ÷-
íßìŁ ðŁòîðŁ÷åæŒŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ æòóäåíòà.
1. ÑåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł ïîæòóºàòß
ðŁòîðŁŒŁ
ˇºàí îÆæóæäåíŁÿ
1) —ŁòîðŁŒà íà ôîíå äðóªŁı ðå÷åâåä÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí (æòŁºŁ-
æòŁŒŁ, Œóºüòóðß ðå÷Ł, ïðàªìàòŁŒŁ). —Łòîð Ł òðåÆîâàíŁÿ Œ ðŁòîðó.
2) Ýòîæ, ïàôîæ Ł ºîªîæ ŒàŒ îïîðíßå ïîíÿòŁÿ ðŁòîðŁŒŁ.
3) ˚ºàææŁ÷åæŒŁØ Œàíîí ðŁòîðŁŒŁ (ŁçîÆðåòåíŁå  ðàæïîºîæå-
íŁå  âßðàæåíŁå  çàïîìŁíàíŁå  ïðîŁçíåæåíŁå): ïðîªðàììà ïðå-
îÆðàçîâàíŁÿ ŁäåŁ â òåŒæò, à òàŒæå ìîäåºü ïðåïîäàâàíŁÿ.
4) Ìåæòî ðŁòîðŁŒŁ â åâðîïåØæŒîØ Ł ðóææŒîØ Œóºüòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀðŁæòîòåºü. —ŁòîðŁŒà (Œí. 1, ðàçä. 14).
¸îìîíîæîâ Ì. ´. ˚ðàòŒîå ðóŒîâîäæòâî Œ Œðàæíîðå÷Łþ (÷. 1).
´îºŒîâ À. À. ó˚ðæ ðóææŒîØ ðŁòîðŁŒŁ. Ì., 2001 (ðàçä. 1).
¨âŁí À. À. —ŁòîðŁŒà: ŁæŒóææòâî óÆåæäàòü. Ì., 2002 (ªº. 1).
˚îıòåâ ˝. ˝. ˛æíîâß îðàòîðæŒîØ ðå÷Ł. Ì., 1992 (ªº. 1).
¸üâîâ Ì. —. —ŁòîðŁŒà Ì., 1995 (ðàçä. «˛÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ðŁòîðŁŒŁ»,
æ. 620).
ÌŁıàºüæŒàÿ À. ˚. ˛æíîâß ðŁòîðŁŒŁ: ìßæºü Ł æºîâî. Ì., 1996 (ââåäå-
íŁå).
ÌŁıàºüæŒàÿ À. ˚. —óææŒŁØ ÑîŒðàò. Ì., 1996 (ªº. 1).
—îæäåæòâåíæŒŁØ Þ. ´. ÒåîðŁÿ ðŁòîðŁŒŁ. Ì., 1999 (ªº. 1).
ÌŁıàºüæŒàÿ À. ˚. —óææŒŁØ ÑîŒðàò: ¸åŒöŁŁ ïî æðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ ðŁòîðŁŒå. Ì., 1996.
Õàçàªåðîâ Ò. .ˆ, ØŁðŁíà ¸. Ñ. ˛Æøàÿ ðŁòîðŁŒà: Œóðæ ºåŒöŁØ. —îæòîâ í/˜,
1999 (ââåäåíŁå).
2. ¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà. —ŁòîðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ïóÆºŁ÷íîªî
ìîíîºîªà (ºîªŁŒà Ł ŒîìïîçŁöŁÿ)
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òåŒæòà
 Ò Ł ï  Œ ð à æ í î ð å ÷ Ł ÿ: àŒàäåìŁ÷åæŒîå, æóäåÆíîå, ïóÆºŁöŁæ-
òŁ÷åæŒîå, ïîºŁòŁ÷åæŒîå, öåðŒîâíîå. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ æòŁºü Ł æàíð
òåŒæòà.
 À â ò î ð æ Œ à ÿ  ö å º å ó æ ò à í î â Œ à: ŁíôîðìŁðîâàòü Ł/ŁºŁ
âîçäåØæòâîâàòü (óÆåæäàòü, àªŁòŁðîâàòü, ðàçâºåŒàòü ŁºŁ äð.).
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 À ä ð å æ î â à í í î æ ò ü: ìàææîâàÿ ŁºŁ ªðóïïîâàÿ; àäðåæàò æî-
öŁàºüíî ðàçíîðîäíßØ ŁºŁ îäíîðîäíßØ, ïîäªîòîâºåííßØ ŁºŁ
íåïîäªîòîâºåííßØ.
 Ñ Ł ò ó à ö Ł ÿ  î Æ ø å í Ł ÿ: îôŁöŁàºüíàÿ ŁºŁ íåîôŁöŁàºüíàÿ,
ŒîíôºŁŒòíàÿ ŁºŁ íåŒîíôºŁŒòíàÿ.
 ´åäóøŁØ ô ó í Œ ö Ł î í à º ü í î - æ ì ß æ º î â î Ø  ò Ł ï  ð å ÷ Ł:
ðàææóæäåíŁå, ïîâåæòâîâàíŁå, îïŁæàíŁå, æìåłàííßØ (ŒàŒîØ Łìåííî).
ÀíàºŁç ºîªŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ
 ˛ æ í î â í î Ø  º î ª Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  ò å ç Ł æ  ö å º î ª î  ò å Œ æ ò à:
à) æôîðìóºŁðîâàòü íà îæíîâàíŁŁ âæåªî æîäåðæàíŁÿ òåŒæòà â îïîðå
íà ìîäåºü: S ºîª. + P ºîª., ªäå S ºîª.  òåìà öåºîªî òåŒæòà, à P ºîª. 
ºîªŁ÷åæŒŁØ ïðåäŁŒàò, ŁºŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òåìß, ìíåíŁå î òåìå;
Æ) ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ïîäà÷ó òåçŁæà â òåŒæòå: ïðåäœÿâºÿåòæÿ îòŒðßòî
ŁºŁ íåò, ïîâòîðÿåòæÿ ºŁ Ł æŒîºüŒî ðàç, ïåðåôðàçŁðóåòæÿ ºŁ; â) îöå-
íŁòü ðàæïîºîæåíŁå òåçŁæà â æòàíäàðòíßı ìåæòàı ïîäà÷Ł (çàªîºî-
âîŒ, Œîíåö âæòóïºåíŁÿ, çàŒºþ÷åíŁå) ŁºŁ æ íàðółåíŁåì æòàíäàðòà;
ª) âßïŁæàòü (ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ) àâòîðæŒŁå ôîðìóºŁðîâŒŁ òåçŁæà, æðàâ-
íŁòü ïåðâŁ÷íóþ Ł îŒîí÷àòåºüíóþ ôîðìóºŁðîâŒŁ Ł æäåºàòü âßâîä
î íàºŁ÷ŁŁ Ł ıàðàŒòåðå ðŁòîðŁ÷åæŒîªî ïðŁðàøåíŁÿ (ºîªŁ÷åæŒîªî,
ýìîöŁîíàºüíîªî, îöåíî÷íîªî, âîºåâîªî â Œîíå÷íîØ ïîäà÷å).
 Ò å ì à ò Ł ÷ å æ Œ î å  ï î º å  ò å ç Ł æ à : âßïŁæàòü òåìàòŁ÷åæ-
ŒŁå öåïî÷ŒŁ íîìŁíàöŁØ, æîçäàþøŁı ïîíÿòŁØíóþ æåòŒó ºîªŁ÷åæ-
Œîªî æóÆœåŒòà òåŒæòà (òåìß, S ºîª.) Ł ºîªŁ÷åæŒîªî ïðåäŁŒàòà (P ºîª.).
˜àòü îÆøóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòŁı ïîºåØ (ºåŒæŁ÷åæŒŁå æŁªíàºß
ïî æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ îŒðàæŒå Ł æòðóŒòóðíîìó ðàçíîîÆðàçŁþ, ŒîºŁ-
÷åæòâó, æî÷åòàåìîæòŁ, ðàçìåøåíŁþ.
 À ð ª ó ì å í ò ß  (ä î â î ä ß): à) âßïŁæàòü ŁºŁ æôîðìóºŁðîâàòü
â âŁäå ïîäòåçŁæîâ, Æ) óŒàçàòü òŁï (åæòåæòâåííßØ ŁºŁ ŁæŒóææòâåí-
íßØ) Ł ïîäòŁï (äîŒóìåíò, æâŁäåòåºüæòâî, äàííßå ýŒæïåðòŁçß, Łçºî-
æåíŁå ôàŒòà, îïŁæàíŁå ïðåäìåòà; ºîªŁ÷åæŒàÿ âßŒºàäŒà, àâòîðæŒîå
ìíåíŁå îÆ ýòŁ÷åæŒîØ çíà÷ŁìîæòŁ, ææßºŒà íà àâòîðŁòåòíîå ìíåíŁå,
ýìîöŁîíàºüíàÿ îöåíŒà), â) îöåíŁòü äîâîäß ïî òŁïàì: ad rem
(ïî æóøåæòâó) Ł ad hominem (Œ ÷åºîâåŒó).
 ¨ º º þ æ ò ð à ö Ł Ł: îòìåòŁòü íàºŁ÷Łå, ŒîºŁ÷åæòâî, ââîäÿøŁå
ðå÷åâßå æâÿçŒŁ; âßïŁæàòü îäíó Łç íŁı Ł îïðåäåºŁòü Łæïîºüçîâàí-
íßØ ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï ðå÷Ł (îïŁæàíŁå, ïîâåæòâîâà-
íŁå, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, îïðåäåºåíŁå).
 ˛ Æ ø à ÿ  º î ª Ł ÷ å æ Œ à ÿ  æ ò ð ó Œ ò ó ð à: îôîðìŁòü â âŁäå
æıåìß-ºîªîªðàôà; îöåíŁòü æîîòâåòæòâŁå òåçŁæà, àðªóìåíòîâ Ł âß-
âîäà.
ÀíàºŁç ŒîìïîçŁöŁŁ
 ˚ î ì ï î ç Ł ö Ł î í í ß å  ÷ à æ ò Ł  ò å Œ æ ò à: âßäåºŁòü ââåäå-
íŁå, îæíîâíóþ ÷àæòü Ł çàŒºþ÷åíŁå, òî÷íî óŒàçàâ Łı ªðàíŁöß Ł
æïîæîÆß ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ (æìåíà ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïîºåØ òåìß,
æìåíà òîíàºüíîæòŁ, âðåìåííîØ æäâŁª â ŁçºîæåíŁŁ, æìåíà ôóíŒöŁ-
îíàºüíî-æìßæºîâîªî òŁïà ðå÷Ł, îòŒðßòîå ïðåäæòàâºåíŁå ŁºŁ ïî-
âòîðåíŁå òåçŁæà, ïðîÆºåìíßØ âîïðîæ, ºîªŁ÷åæŒŁå æâÿçŒŁ Ł äð.).
 ˜ å º å í Ł å  Œ î ì ï î ç Ł ö Ł î í í ß ı  ÷ à æ ò å Ø  í à  æ ì ß æ -
º î â ß å  Æ º î Œ Ł: óŒàçàòü ŒîºŁ÷åæòâî, òŁï ïî æîäåðæàíŁþ (ôîí
Œ öåºŁ âßæŒàçßâàíŁÿ, òåçŁæíßØ, àðªóìåíòàòŁâíßØ, ŁººþæòðàòŁâ-
íßØ, æîäåðæàøŁØ äîïîºíŁòåºüíóþ ŁíôîðìàöŁþ), æïîæîÆß îÆî-
çíà÷åíŁÿ ªðàíŁö (æ÷åòíßå æºîâà, ºîªŁ÷åæŒŁå æâÿçŒŁ, ºåŒæŁ÷åæŒàÿ
Ł ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ ïåðåìåíà).
 ´ æ ï î ì î ª à ò å º ü í ß å  ì å º Œ Ł å  Œ î ì ï î ç Ł ö Ł î í í ß å
ô ð à ª ì å í ò ß  (öŁòàòß, æîäåðæàòåºüíßå äîïîºíåíŁÿ, àææîöŁàòŁâ-
íßå îòæòóïºåíŁÿ): íàçâàòü òŁïß, ïðŁâåæòŁ îòäåºüíßå ïðŁìåðß ïî
òåŒæòó.
 ˚ î ì ï î ç Ł ö Ł î í í ß å  ï ð î ï î ð ö Ł Ł: îöåíŁòü æîðàçìåð-
íîæòü îÆœåìîâ ŒîìïîçŁöŁîííîØ ðàìŒŁ Ł îæíîâíîØ ÷àæòŁ, ðàöŁî-
íàºüíîªî Ł ýìîöŁîíàºüíîªî, íåªàòŁâíîªî Ł ïîçŁòŁâíîªî.
ÀíàºŁç æîîòíîłåíŁÿ ºîªŁ÷åæŒîØ Ł ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß
òåŒæòà
 —àæïðåäåºåíŁå ïî ŒîìïîçŁöŁîííßì ÷àæòÿì Ł ðàæïîºîæåíŁå
â íŁı òåçŁæà, àðªóìåíòîâ, ŁººþæòðàöŁØ, âßâîäà.
 ˇîðÿäîŒ ïðåäœÿâºåíŁÿ àðªóìåíòîâ (æ óæŁºåíŁåì, îæºàÆºåíŁ-
åì, íåØòðàºüíßØ).
 ˛òŒðßòàÿ ŁºŁ æŒðßòàÿ (ïðîÆºåìíàÿ) ïîäà÷à âßâîäà.
 ˛ÆøŁØ ŒîìïîçŁöŁîííßØ ıîä òåŒæòà: ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ (ıðîíî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ) ŁºŁ ºîªŁ÷åæŒŁØ (äåäóŒòŁâíßØ, ŁíäóŒòŁâíßØ, æîïî-
æòàâŁòåºüíßØ). ˇðîâåðŁòü Ł îòìåòŁòü íàºŁ÷Łå/îòæóòæòâŁå Œîíöåí-
òðŁ÷åæŒîØ ŒîìïîçŁöŁŁ.




 ÑîîòâåòæòâŁå à) öåºŁ  ïðîÆºåìß  òåìß  òåçŁæà; Æ) óÆåäŁ-
òåºüíîæòŁ/íåóÆåäŁòåºüíîæòŁ àðªóìåíòàöŁŁ; â) ŒîìïîçŁöŁîííîØ
æòðîØíîæòŁ Ł ïðîïîðöŁîíàºüíîæòŁ; ª) æîîòíîłåíŁŁ ºîªŁ÷åæŒîªî
æòðîåíŁÿ Ł ŒîìïîçŁöŁîííîªî ðàçâåðòßâàíŁÿ.
 ˚ðŁòŁŒà íåäîæòàòŒîâ òåŒæòà.
3. ˇðîÆºåìíî-öåºåâîØ æåìŁíàð. ˛ò òåìß äî òåŒæòà
ˇðàâŁºà ïðîâåäåíŁÿ
1) ÒðŁ çàäàííßå ïðåïîäàâàòåºåì Ł/ŁºŁ ïðåäºîæåííßå æòóäåí-
òàìŁ òåìß ÆóäóøŁı âßæòóïºåíŁØ ðåØòŁíªóþòæÿ; Łç íŁı ïóòåì ªî-
ºîæîâàíŁÿ îòÆŁðàåòæÿ îäíà, ïðåäïî÷Łòàåìàÿ ÆîºüłŁíæòâîì ïðŁ-
æóòæòâóþøŁı.
2) ´æå ïðŁæóòæòâóþøŁå ŁçîÆðåòàþò òåçŁæ ïî îòîÆðàííîØ (åäŁ-
íîØ) òåìå.
3) ˙àæºółŁâàåòæÿ 5, 7, 9 ôîðìóºŁðîâîŒ ºîªŁ÷åæŒîªî òåçŁæà
Æóäóøåªî òåŒæòà. ˇðŁ íàºŁ÷ŁŁ æıîäæòâà ºîªŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ ôîð-
ìóºŁðîâŒŁ ªðóïïŁðóþòæÿ, ïðîâîäŁòæÿ ðåäàŒòŁðîâàíŁå ôîðìóºŁ-
ðîâîŒ. —åçóºüòàòîì ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ 24 ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàííßı
òåçŁæà òåŒæòà.
4) ´æå ïðŁæóòæòâóþøŁå ðàæïðåäåºÿþòæÿ â æîîòâåòæòâóþøŁå 24
ªðóïïß (ïî 36 ÷åºîâåŒ) æîîÆðàçíî æî æâîŁì ïðŁçíàíŁåì îïðåäå-
ºåííîªî òåçŁæà (îäíîªî Łç æôîðìóºŁðîâàííßı ðàíåå).
5) ´ òå÷åíŁå 20-30 ìŁí. Œàæäàÿ ªðóïïà ªîòîâŁò òåŒæò äºÿ óæò-
íîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ (îÆœåìîì 3 ìŁíóòß çâó÷àíŁÿ) ïî æºåäóþøŁì
łàªàì:
 îïðåäåºåíŁå öåºŁ Ł òîíàºüíîæòŁ âßæòóïºåíŁÿ;
 ïðîâåðŒà òåçŁæà (ïîíÿòŁØíàÿ, ŒîºŁ÷åæòâåííàÿ, ìîäàºüíàÿ),
îïðåäåºåíŁå Œºþ÷åâßı ïîíÿòŁØ;
 ïîäÆîð äâóı-òðåı àðªóìåíòîâ, æåºàòåºüíî ðàçíßı òŁïîâ; ó÷åò
Œîíòðàðªóìåíòîâ;
 ïîäÆîð ŁººþæòðàòŁâíîªî ìàòåðŁàºà;
 îÆæóæäåíŁå ŒîìïîçŁöŁîííîØ ðàìŒŁ òåŒæòà;
 îÆøåå âßæòðàŁâàíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ;
 îÆæóæäåíŁå ðå÷åâîØ ïàºŁòðß òåŒæòà;
 âíåäðåíŁå ïðŁåìîâ ïîïóºÿðŁçàöŁŁ Ł äŁàºîªŁçàöŁŁ.
6) ˙àæºółŁâàþòæÿ ïðåäæòàâŁòåºŁ ŒàæäîØ ªðóïïß, Œîòîðßå ïîº-
íîæòüþ ïðåïîäíîæÿò òåŒæò æºółàòåºÿì (ïðåäæòàâŁòåºÿ âßÆŁðàåò
ªðóïïà).
7) ˇðîâîäŁòæÿ àíàºŁç ïðåäæòàâºåííßı òåŒæòîâ (â æîîòâåòæòâŁŁ
æ łàªàìŁ Łı ïîäªîòîâŒŁ).
4. ¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà (äîìàłíÿÿ ŁºŁ àóäŁòîðíàÿ). ˇðŁåìß
Ł æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ
1) ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òåŒæòà: âŁä Œðàæíîðå÷Łÿ, ôóíŒöŁî-
íàºüíßØ æòŁºü, òåìà, öåºü, àäðåæàò, æàíð.
2) ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäæòâ âßðàçŁòåºüíîæòŁ:
à) ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâßå ïºàæòß ºåŒæŁŒŁ, Łæïîºüçîâàííßå
â òåŒæòå; Łı æîîòíîłåíŁå; öåºü Łı ïðŁìåíåíŁÿ;
Æ) æðåäæòâà æ ýìîöŁîíàºüíî-îöåíî÷íßì æîäåðæàíŁåì; ŒàŒóþ
òîíàºüíîæòü Ł îöåíî÷íîæòü îíŁ æîçäàþò â òåŒæòå; ŒàŒ ÷åðåç íŁı
ðàæŒðßâàåòæÿ ïîçŁöŁÿ àâòîðà;
â) Æîªàòæòâî ðå÷Ł: Łæïîºüçîâàíß ºŁ æåìàíòŁ÷åæŒŁå ïàðß (ªðóï-
ïß) æºîâ  æŁíîíŁìß, àíòîíŁìß, îìîíŁìß, ïàðîíŁìß; ˚àŒîØ ýô-
ôåŒò æîçäàåòæÿ çà æ÷åò ýòŁı æðåäæòâ;
ª) òðîïß (æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ, îæíîâàííßå íà ïåðåíîæå
ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ): íàŁìåíîâàíŁå òðîïà, æòðóŒòóðà, ôóíŒöŁÿ
(ïðåäíàçíà÷åíŁå) â òåŒæòå;
ä) îıàðàŒòåðŁçóØòå ôŁªóðß ðå÷Ł (æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ,
îæíîâàííßå íà âçàŁìíîì ðàæïîºîæåíŁŁ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö â òåŒ-
æòå): íàŁìåíîâàíŁå, æòðóŒòóðà, ôóíŒöŁÿ (ïðåäíàçíà÷åíŁå) â òåŒ-
æòå;
å) ó÷àæòŁå â æîçäàíŁŁ âßðàçŁòåºüíîæòŁ òåŒæòà íåØòðàºüíßı
æºîâ; â ÷åì ýòî âßðàæàåòæÿ.
3) ˛ÆîÆøåííàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäæòâ âßðàçŁòåºüíîæòŁ òåŒæòà:
à) îæíîâíàÿ ºŁíŁÿ æðåäæòâ âßðàçŁòåºüíîæòŁ äàííîªî òåŒæòà;
Æ) ó÷àæòŁå æðåäæòâ âßðàçŁòåºüíîæòŁ â ôîðìŁðîâàíŁŁ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ Ł îÆðàçà àâòîðà;
â) íåäî÷åòß (åæºŁ òàŒîâßå åæòü) â ŁæïîºüçîâàíŁŁ æðåäæòâ âß-
ðàçŁòåºüíîæòŁ Ł ïðåäºîæŁòå ïóòŁ Łı óæòðàíåíŁÿ.
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5. ˚îíòðîºüíàÿ ðàÆîòà. ÀíàºŁç ïîïóºÿðŁçàöŁŁ ÓˇÌ
1) ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òåŒæòà: âŁä Œðàæíîðå÷Łÿ, ôóíŒöŁî-
íàºüíßØ æòŁºü, æàíð, òåìà, öåºü, àäðåæàò.
2) —àçœÿæíåíŁå òåðìŁíîâ Ł íîâßı çàŁìæòâîâàíŁØ, îÆîæíîâà-
íŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
3) ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁººþæòðàòŁâíßı ôðàªìåíòîâ òåŒæòà.
4) ÒåıíŁŒî-ðå÷åâßå ïðŁåìß ïîïóºÿðŁçàöŁŁ (â çâó÷àøåì òåŒ-
æòå): ªðîìŒîæòü ªîºîæà, òåìï, ðŁòì, Łı ôóíŒöŁŁ.
5) ´ßïŁłŁòå Łç òåŒæòà ïî 23 ŒíŁæíßå Ł óæòíî-ðàçªîâîðíßå
ŒîíæòðóŒöŁŁ, ïðîíàÆºþäàØòå, ŒàŒŁå æðåäæòâà äîìŁíŁðóþò â òåŒ-
æòå; æîÆºþäàåòæÿ ºŁ îïòŁìàºüíîå æîîòíîłåíŁå ŒíŁæíîæòŁ Ł ðàç-
ªîâîðíîæòŁ.
6) Ñðåäæòâà Ł ïðŁåìß äŁàºîªŁçàöŁŁ ìîíîºîªŁ÷åæŒîªî òåŒæòà
(îÆðàøåíŁÿ, ïîÆóäŁòåºüíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, ìåòàòåŒæò, ŁìŁòàöŁÿ
÷óæîØ ðå÷Ł, öŁòàöŁÿ, ïðåäâŁäåíŁå âîçðàæåíŁÿ, ŒîìïºŁìåíò àóäŁ-
òîðŁŁ Ł äð.): îïŁłŁòå Łı ðŁòîðŁ÷åæŒŁØ ýôôåŒò; îöåíŁòå æòåïåíü
äŁàºîªŁçàöŁŁ ÓˇÌ ïî łŒàºå «íåäîæòàòî÷íàÿ  óäîâºåòâîðŁòåºü-
íàÿ  ıîðîłàÿ».
7) ˛ÆîÆøåííàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäæòâ ïîïóºÿðŁçàöŁŁ òåŒæòà.
—îºü æðåäæòâ ïîïóºÿðŁçàöŁŁ, äŁàºîªŁçàöŁŁ Ł óæòíîæòŁ â ôîðìŁ-
ðîâàíŁŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ÓˇÌ Ł â æîçäàíŁŁ îÆðàçà ðŁòîðà.
6. —îºåâàÿ Łªðà: ˜åÆàòß
˛ïŁæàíŁå Łªðß
˚îìàíäíàÿ Łªðà «˜åÆàòß»  ýòî ïóÆºŁ÷íßØ æïîð ïî ïðàâŁºàì
íà îïðåäåºåííóþ çàðàíåå òåìó, ïîçâîºÿþøóþ «äà-ðåłåíŁå» Ł
«íåò-ðåłåíŁå», æ ýŒæïåðòíîØ îöåíŒîØ. Öåºü äàííîØ Łªðß  îæâî-
åíŁå çàŒîíîâ äŁæŒóææŁŁ Ł ïðàâŁº ŒîððåŒòíîªî âåäåíŁÿ æïîðà. —å-
çóºüòàòß Œàæäîªî îòäåºüíîªî ŁªðîŒà Ł Œîìàíä â öåºîì îïðåäåºÿ-
þòæÿ ïî çàðàíåå Łçâåæòíßì ïàðàìåòðàì â Æàººàı.
Ó÷àæòâóþò äâå Œîìàíäß ïî òðŁ ÷åºîâåŒà. ´ Łªðå òðŁ ðàóíäà,
â Œàæäîì Łç Œîòîðßı íà æºîâåæíßØ ïîåäŁíîŒ âßıîäÿò ïðåäæòàâŁ-
òåºŁ îÆåŁı Œîìàíä. ˛äŁí Ł äðóªîØ ŁªðîŒ âßæòóïàþò æ ìîíîºîªîì
ïî òåìå Ł îòâå÷àþò íà âîïðîæß Œîìàíäß-ïðîòŁâíŁŒà. ˚àæäàÿ Œî-
ìàíäà Łìååò ïðàâî òðŁæäß âçÿòü äâóıìŁíóòíßØ òàØì-àóò äºÿ Œîí-
æóºüòàöŁØ äðóª æ äðóªîì.
´ Œàæäîì ðàóíäå ðåłàþòæÿ æòðîªî îïðåäåºåííßå çàäà÷Ł, âß-
ïîºíåíŁå Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàííîæòüþ ŁªðîŒîâ, Ł íàçíà÷àåòæÿ
ðåªºàìåíò âßæòóïºåíŁØ.
ÑóäåØæòâî
ÑóäåØæŒàÿ ŒîººåªŁÿ äîºæíà æîæòîÿòü Łç íå÷åòíîªî ÷Łæºà æóäåØ.
˚àæäßØ æóäüÿ îòæºåæŁâàåò îïðåäåºåííßØ ïàðàìåòð âßæòóïºåíŁØ
ó÷àæòíŁŒîâ, îöåíŁâàÿ ýòîò ïàðàìåòð â Æàººàı Ł çàíîæÿ ðåçóºüòàò
Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà â îòäåºüíßØ æóäåØæŒŁØ ïðîòîŒîº. ˙à îòºŁ÷íîå
âßïîºíåíŁå çàäàíŁÿ æóäüÿ íà÷Łæºÿåò Œàæäîìó ŁªðîŒó 5 Æàººîâ,
íåæîâåðłåíæòâî ŁªðîŒà îöåíŁâàåòæÿ æíÿòŁåì Æàººîâ.
ˇ ð Ł ì å ð í ß å  î Æ ÿ ç à í í î æ ò Ł  æ ó ä å Ø
 Ñóäüÿ 1 (ªºàâíßØ æóäüÿ) îöåíŁâàåò âßïîºíåíŁå ŁªðîŒàìŁ çà-
äàííîØ ðîºŁ (æì. ïðàâŁºà). ¨ìååò ïðàâî ïðåðâàòü Łªðó â æºó÷àå
íàðółåíŁÿ ïðàâŁº. ¨ìååò ïðàâî íà ïðŁæóæäåíŁå ïîîøðŁòåºüíîªî
Æàººà Œîìàíäå-ïîÆåäŁòåºþ â Œàæäîì ðàóíäå.
 Ñóäüÿ 2 îöåíŁâàåò æîÆºþäåíŁå ðåªºàìåíòà. ˙à îòæòóïºåíŁå
îò ðåªºàìåíòà Æîºåå ÷åì íà 1 ìŁíóòó æíŁìàåòæÿ 2 Æàººà.
 Ñóäüÿ 3 îöåíŁâàåò ºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ìîíîºîªŁ÷åæŒîªî
òåŒæòà ŁªðîŒîâ: íàºŁ÷Łå òåçŁæà óòâåðæäåíŁÿ ŁºŁ îòðŁöàíŁÿ, íà-
Æîð Ł ŒîºŁ÷åæòâî àðªóìåíòîâ, ïðàâŁºüíîæòü Łı æîîòíîłåíŁÿ. ˛í
æå îöåíŁâàåò ðàÆîòó æ âîïðîæàìŁ: óÆåäŁòåºüíîæòü Ł òî÷íîæòü îò-
âåòîâ.
 Ñóäüÿ 4 îöåíŁâàåò ŒîìïîçŁöŁþ ìîíîºîªŁ÷åæŒîªî òåŒæòà Łª-
ðîŒîâ: ŒîìïîçŁöŁîííîå åäŁíæòâî òåŒæòà, íàºŁ÷Łå â íåì ââîäíîØ
Ł çàŒºþ÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ, äåºåíŁå îæíîâíîØ ÷àæòŁ íà æìßæºîâßå
ôðàªìåíòß.
 Ñóäüÿ 5 îöåíŁâàåò Œóºüòóðó îÆøåíŁÿ Ł ðå÷Ł, â òîì ÷Łæºå Œîð-
ðåŒòíîæòü ïîºåìŁŒŁ, æòåïåíü ýìîöŁîíàºüíîØ íàæßøåííîæòŁ Ł
äîıîä÷Łâîæòü òåŒæòà.
˛ÆøŁØ ðåçóºüòàò îïðåäåºÿåòæÿ ïóòåì æóììŁðîâàíŁÿ âæåı Æàº-
ºîâ, äîÆßòßı ŁªðîŒàìŁ ŒàæäîØ Œîìàíäß. ˇðŁ ðàçÆîðå Łªðß æåºà-
òåºåí ðàçâåðíóòßØ ŒîììåíòàðŁØ ªºàâíîªî æóäüŁ ŁºŁ âæåı ÷ºåíîâ
æóäåØæŒîØ ŒîººåªŁŁ.
Õîä Łªðß
— à ó í ä  1. ÌîíîºîªŁ îÆœåìîì ïî 4 ìŁíóòß. îˆòîâÿòæÿ çàðà-
íåå, â íŁı ïîºíîæòüþ Łçºàªàåòæÿ ïºàòôîðìà ŒàæäîØ Œîìàíäß.
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 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 1 Œîìàíäß À: æîçäàòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ôîí Œ öåºŁ âßæŒàçßâàíŁÿ, îïðåäåºŁòü Œºþ÷åâßå ïîíÿòŁÿ, îÆîæíî-
âàòü àæïåŒòß ïðîÆºåìß, æôîðìóºŁðîâàòü ïóíŒò ðàçíîªºàæŁØ, ïðŁ-
âåæòŁ àðªóìåíòß æâîåØ Œîìàíäß, çàŒîí÷Łòü ÷åòŒîØ ôîðìóºŁðîâ-
ŒîØ æâîåØ ïîçŁöŁŁ (òåçŁæà óòâåðæäåíŁÿ).
 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 1 Œîìàíäß `: æîçäàòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ôîí Œ öåºŁ âßæŒàçßâàíŁÿ, æôîðìóºŁðîâàòü òåçŁæ îòðŁöàíŁÿ; ïðŁ-
íÿòü (îòâåðªíóòü, óòî÷íŁòü) îïðåäåºåíŁÿ Œºþ÷åâßı ïîíÿòŁØ, ïðŁ-
íÿòü âßäâŁíóòßå àæïåŒòß ïðîÆºåìß (Ł/ŁºŁ ïðåäºîæŁòü æâîŁ),
ïðŁíÿòü ôîðìóºŁðîâŒó ïóíŒòà ðàçíîªºàæŁØ ŁºŁ ïðåäºîæŁòü æâîþ;
ïðŁâåæòŁ àðªóìåíòß æâîåØ Œîìàíäß, çàŒîí÷Łòü ÷åòŒîØ ôîðìóºŁ-
ðîâŒîØ æâîåØ ïîçŁöŁŁ (òåçŁæà îòðŁöàíŁÿ).
 ˝àïðàâºåíŁå âîïðîæîâ  íà óòî÷íåíŁå îïðåäåºåíŁØ Ł ôîðìó-
ºŁðîâŒŁ ïóíŒòà ðàçíîªºàæŁØ, íà æºàÆßå àðªóìåíòß Œîìàíäß-ïðî-
òŁâíŁŒà.
— à ó í ä  2. ÌîíîºîªŁ îÆœåìîì ïî 3 ìŁíóòß. ˇîºíîæòüþ æâÿçà-
íß æ æŁòóàöŁåØ æïîðà, òðåÆóþò ÆßæòðîØ ðåàŒöŁŁ Ł ïîºåìŁ÷åæŒîªî
íàïîðà ŁªðîŒîâ.
 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 2 Œîìàíäß À  âîææòàíîâŁòü òåçŁæ
óòâåðæäåíŁÿ Ł îïðîâåðªàòü ïîçŁöŁþ Œîìàíäß-ïðîòŁâíŁŒà. ˜îïóæ-
Œàþòæÿ òîºüŒî àðªóìåíòß ïðîòŁâ, íîâßå àðªóìåíòß â ïîºüçó æâî-
åØ ïîçŁöŁŁ íå ïðŁâîäÿòæÿ. ´ Œîíöå ÷åòŒî ôîðìóºŁðóåòæÿ îÆøàÿ
ºŁíŁÿ æâîåØ Œîìàíäß.
 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 2 Œîìàíäß À  âîææòàíîâŁòü òåçŁæ îòðŁ-
öàíŁÿ Ł îïðîâåðªàòü ïîçŁöŁþ Œîìàíäß-ïðîòŁâíŁŒà. ˜îïóæŒàþòæÿ
òîºüŒî àðªóìåíòß ïðîòŁâ, íîâßå àðªóìåíòß â ïîºüçó æâîåØ ïîçŁ-
öŁŁ íå ïðŁâîäÿòæÿ. ´ Œîíöå ÷åòŒî ôîðìóºŁðóåòæÿ îÆøàÿ ºŁíŁÿ
æâîåØ Œîìàíäß.
 ˝àïðàâºåíŁå âîïðîæîâ  íà æºàÆßå àðªóìåíòß Œîìàíäß-ïðî-
òŁâíŁŒà.
— à ó í ä  3. ÌîíîºîªŁ îÆœåìîì ïî 4 ìŁíóòß. ˇðŁçâàíß àŒöåí-
òŁðîâàòü îæíîâíßå ìîìåíòß æïîðà, æîïîæòàâŁòü àðªóìåíòß æòî-
ðîí Ł æäåºàòü âßâîä. ÒðåÆóþò îò ŁªðîŒîâ ºîªŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ æðàâ-
íåíŁÿ Ł îÆîÆøåíŁÿ.
 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 2 Œîìàíäß À: âßäåºŁòü óçºîâßå ïóíŒòß
æïîðà Ł íàŁÆîºåå óÿçâŁìßå ìåæòà â ïîçŁöŁŁ îòðŁöàíŁÿ, æðàâíŁ-
âàòü àðªóìåíòß æòîðîí Ł îÆœÿæíÿòü, ïî÷åìó æâîŁ àðªóìåíòß ïðåä-
ïî÷òŁòåºüíåå, çàâåðłŁòü ºŁíŁþ óòâåðæäåíŁÿ (íîâßå àðªóìåíòß
ïðŁ ýòîì íå ïðŁâîäÿòæÿ).
 ˛ÆÿçàííîæòŁ ðŁòîðà 2 Œîìàíäß `: âßäåºŁòü óçºîâßå ïóíŒòß
æïîðà Ł íàŁÆîºåå óÿçâŁìßå ìåæòà â ïîçŁöŁŁ óòâåðæäåíŁÿ, æðàâ-
íŁâàòü àðªóìåíòß æòîðîí Ł îÆœÿæíÿòü, ïî÷åìó æâîŁ àðªóìåíòß
ïðåäïî÷òŁòåºüíåå, çàâåðłŁòü ºŁíŁþ îòðŁöàíŁÿ (íîâßå àðªóìåí-
òß ïðŁ ýòîì íå ïðŁâîäÿòæÿ).
 ´îïðîæß â ýòîì ðàóíäå íå çàäàþòæÿ.
ˇðŁìåðíßå òåìß äºÿ Łªðß
1. `ðà÷íßØ äîªîâîð: ºþÆîâü ïî ðàæ÷åòó?
2. ´ðàª íîìåð îäŁí âíóòðŁ íàłåØ æòðàíß  ýŒîíîìŁŒà?
3. ¨íîÿçß÷íàÿ ýŒæïàíæŁÿ: îÆœåŒòŁâíßØ ïðîöåææ ŁºŁ çàæîðå-
íŁå ðóææŒîªî ÿçßŒà?
4. ˜åíüªŁ: äîÆðî ŁºŁ çºî?
5. ˝óæíî ºŁ —îææŁŁ âæòóïàòü â ˝ÀÒ˛?
6. Ìîæíî ºŁ ïîŒîí÷Łòü æ ìåæäóíàðîäíßì òåððîðŁçìîì?
7. ˝óæíà ºŁ àºüòåðíàòŁâíàÿ âîåííàÿ æºóæÆà?
8. Ñìåðòíàÿ Œàçíü: ŁçºŁłíÿÿ æåæòîŒîæòü ŁºŁ æîöŁàºüíàÿ æïðà-
âåäºŁâîæòü?
9. ¯æòü ºŁ â —îææŁŁ æîöŁàºüíàÿ æïðàâåäºŁâîæòü?
10. ´åðŁòå ºŁ âß â ªîðîæŒîïß?
11. ˝àðŒîìàíŁÿ  óªðîçà íàłåìó Æóäóøåìó.
12. ×å÷íÿ: âîØíà ŁºŁ ïîºŁöåØæŒàÿ îïåðàöŁÿ?
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Ó×¯`˝Û¯ Ò¯˚ÑÒÛ
1. ˚àŒîâ óì, òàŒîâà Ł æŁçíü
´æå ºþäŁ ıîòÿò æŁòü æ÷àæòºŁâî. ˝î îíŁ æåæòîŒî îłŁÆàþòæÿ,
æ÷Łòàÿ, ÷òî äºÿ ýòîªî íŁŒàŒîØ íàóŒŁ íå òðåÆóåòæÿ. ˘Łçíü  ÿâºå-
íŁå íåâåðîÿòíî æºîæíîå. ¨ ÷òîÆß æŁòü ïî-÷åºîâå÷åæŒŁ, íóæíß
çíàíŁÿ æŁçíŁ. Ó ÆîºüłŁíæòâà òàŒŁı çíàíŁØ íåò, íåò Ł æŁçíåííî-
ªî æ÷àæòüÿ. ˆäå âçÿòü ýòî çíàíŁå, âåäü îíî òàŒ íåîÆıîäŁìî ºþäÿì?
˙íàíŁå æŁçíŁ ìóäðåöß âåŒàìŁ ïîæòåïåííî íàŒàïºŁâàºŁ â ðå-
ºŁªŁŁ, ôŁºîæîôŁŁ, ïæŁıîºîªŁŁ Òåïåðü îíî âßäåºÿåòæÿ â îòäåºü-
íóþ íàóŒó. —àöŁîâŁòîíŁŒà  íàóŒà î ðàçóìíîØ æŁçíŁ. Ýòî ŒâŁí-
òýææåíöŁÿ æŁçíåííîØ ìóäðîæòŁ. ´ ÷åì æóòü ðàçóìíîØ æŁçíŁ. ´îò
åå ªºàâíßå çàŒîíß, îíŁ-òî Ł óŒàçßâàþò âåðíßØ ïóòü Œ æ÷àæòüþ.
¸þäŁ æŁâóò íåðàçóìíî Ł íåæ÷àæòíß, òàŒ ŒàŒ (ıîðîłî çíàÿ ìŁð
ôŁçŁ÷åæŒŁØ, íî æìóòíî  ìŁð äóıîâíßØ) îíŁ îłŁÆî÷íî æ÷Łòàþò,
÷òî îæíîâà æŁçíŁ ÷åºîâåŒà  åªî òåºî, îæíîâà æ÷àæòüÿ  ìàòåðŁ-
àºüíßå Æºàªà, âåøŁ. Ñåªîäíÿ íàóŒà, Łææºåäóÿ ìŁð äóıîâíßØ («òîí-
Œî-ïîºåâîØ», «ýíåðªîŁíôîðìàöŁîííßØ»), äîŒàçßâàåò Ł îÆœÿæíÿåò
˛æíîâíîØ ˙àŒîí ˘ŁçíŁ: îæíîâà æŁçíŁ ÷åºîâåŒà  äółà Æåææìåðò-
íàÿ (ðåºŁªŁÿ ïðàâà), æìßæº æŁçíŁ Ł îæíîâà æ÷àæòüÿ  äółåâíîå,
óìæòâåííîå ðàçâŁòŁå. ÑòðàòåªŁÿ æŁçíŁ ÿæíà: ºþÆŁ ìŁð, ïîçíàâàØ
åªî, òâîðŁ äîÆðî  Ł Æóäåłü æ÷àæòºŁâ!
´ òàŒòŁŒå æŁçíŁ âåºŁŒà ðîºü ˙àŒîíà —àäîæòŁ: äºÿ ÷óâæòâà ðà-
äîæòŁ âàæíß íå æòîºüŒî æàìŁ âåøŁ, ôàŒòß, æŒîºüŒî íàłå îòíîłå-
íŁå Œ íŁì. À ýòî îòíîłåíŁå, ŒàŒŁì åìó Æßòü, îïðåäåºÿåòæÿ óìîì.
Óì, âßÆŁðàÿ æºîâà-ìßæºŁ, òåì æàìßì (îŒàçßâàåòæÿ!) ôîðìŁðóåò
÷óâæòâà. ˚àæäàÿ ìßæºü ïîðîæäàåò ÷óâæòâî. ˚àæäîå æºîâî  ýòî
ŒàïåºüŒà Æàºüçàìà ŁºŁ îòðàâß äºÿ äółŁ. (˜àâàØòå âßÆŁðàòü æºî-
âà! ˛æîÆåííî ðàçðółàþøå äåØæòâóþò ðóªàòåºüæòâà, ìàò.) Óì Æîºü-
íîØ, íåªàòŁâíßØ âßÆŁðàåò çºßå Ł ªðóæòíßå æºîâà Ł òåì æàìßì
ôîðìŁðóåò çºîæòü Ł îÆŁäó. Óì çäðàâßØ, ïîçŁòŁâíßØ âßÆŁðàåò æïî-
ŒîØíßå Ł äîÆðßå æºîâà Ł ôîðìŁðóåò äółåâíßØ ïîŒîØ Ł ðàäîæòü.
˚àŒîâ óì  òàŒîâ æŁçíåííßØ íàæòðîØ, à ŒàŒîØ íàæòðîØ  òàŒîâà
æŁçíü. Ýòî ˙àŒîí ˝àæòðîÿ ˘ŁçíŁ. ˘Łçíü ÷åºîâåŒà  ïîŒàçàòåºü
åªî óìà. ¯æºŁ Æîºååłü, çºŁłüæÿ, ìßæºŁłü íåªàòŁâíî, æŒºîíåí
îÆŁæàòüæÿ ŁºŁ ŒðŁòŁŒîâàòü, íå ºþÆŁłü ó÷Łòüæÿ  çíà÷Łò, óì Æîºü-
íîØ Ł íåäîðàçâŁò. ¯æºŁ çäîðîâ, äîÆð, ìßæºŁłü ïîçŁòŁâíî, ðàäó-
åłüæÿ æŁçíŁ, ºþÆŁłü ó÷Łòüæÿ  çíà÷Łò, óì çäîðîâßØ Ł ðàçâŁò.
˘¨˙˝Ü ÒÀ˚˛´À, ˚À˚˛´ ÓÌ (ÑîŒðàò).
¨òàŒ, óì  ªºàâíßØ àðıŁòåŒòîð æŁçíŁ, íàæòðîØ  åªî ìàæòåð,
æºîâà  Łı ðàÆî÷Łå æòðîŁòåºŁ æŁçíŁ. Ýòî ˙àŒîí ˇîæòðîåíŁÿ ˘ŁçíŁ.
¨ç âæåªî ýòîªî æºåäóåò ˙àŒîí  ˙àïîâåäü —àçóìíîØ ˘ŁçíŁ:
«ˇ—¯˛`—À˙ÓÉÒ¯ÑÜ ˛`˝˛´¸¯˝¨¯Ì ÓÌÀ ´ÀØ¯ˆ˛!» Ýòîò
âåºŁŒŁØ æîâåò äàº ºþäÿì ÕðŁæòîæ: ıî÷åłü æŁòü ºó÷łå Ł Æßòü
ºó÷łå, ªºàâíîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁ íà îçäîðîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå æâî-
åªî óìà. Ýòà Æîæåæòâåííî ªåíŁàºüíàÿ Łäåÿ òîºüŒî òåïåðü, ÷åðåç
äâå òßæÿ÷Ł ºåò, îæîçíàåòæÿ Ł îÆœÿæíÿåòæÿ íàóŒîØ. ¨ ìíîªŁå ïîºà-
ªàþò, ÷òî ýòà Łäåÿ æïîæîÆíà ðàäŁŒàºüíî ïðåîÆðàçîâàòü Ł ÷åºîâå-
Œà, Ł åªî æŁçíü: «¸þäŁ ìîªóò óºó÷łŁòü æâîþ æŁçíü, Łçìåíÿÿ îÆ-
ðàç ìßæºåØ» (Ó. ˜æåØìæ). Ôîðìóºà ïðåîÆðàçîâàíŁÿ:
Óì  æºîâà  ìßæºŁ  ÷óâæòâà  íàæòðîØ  æŁçíü.
¨ìåííî òàŒîìó ïðåîÆðàçîâàíŁþ Ł ó÷Łò ðàöŁîâŁòîíŁŒà. ˛íà
äàåò Œàæäîìó çíàíŁå òîªî, ŒàŒ îÆíîâŁòü Ł ðàçâŁòü óì Ł òåì æà-
ìßì ïðåîÆðàçîâàòü æåÆÿ â Æîºåå ðàçóìíîªî ÷åºîâåŒà, Æîºåå æïî-
æîÆíîªî æŁòü æ÷àæòºŁâî. À æìîæåò ºŁ ÷åºîâåŒ æòàòü òàŒŁì íà äåºå,
ýòî çàâŁæŁò îò åªî æåºàíŁÿ Ł íàæòîØ÷ŁâîæòŁ. `ºàªîäàðÿ ðàöŁîâŁ-
òîíŁŒå, ïîæàºóØ, óæå Œ æåðåäŁíå XXI âåŒà ó ÆîºüłŁíæòâà ºþäåØ
Æóäåò çäðàâßØ, ðàçâŁòßØ óì, Ł ïîòîìó îíŁ æìîªóò æŁòü ðàçóìíî
Ł æ÷àæòºŁâî. ˜àâàØòå îÆíîâºÿòü æâîØ óì Ł óì æâîŁı äåòåØ! ˜àâàØ-
òå ó÷Łòüæÿ Æßòü æ÷àæòºŁâßì!
ÑåðªåØ —àâŁíª
2. ˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîæòŁ
×åºîâåŒ äîºæåí Æßòü ŁíòåººŁªåíòåí. À åæºŁ ó íåªî ïðîôåæ-
æŁÿ íå òðåÆóåò ŁíòåººŁªåíòíîæòŁ? À åæºŁ îí íå æìîª ïîºó÷Łòü
îÆðàçîâàíŁÿ: òàŒ æºîæŁºŁæü îÆæòîÿòåºüæòâà? À åæºŁ îŒðóæàþøàÿ
æðåäà íå ïîçâîºÿåò? À åæºŁ ŁíòåººŁªåíòíîæòü æäåºàåò åªî «ÆåºîØ
âîðîíîØ» æðåäŁ åªî æîæºóæŁâöåâ, äðóçåØ, ðîäíßı, Æóäåò ïðîæòî
ìåłàòü åªî æÆºŁæåíŁþ æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ?
˝åò, íåò Ł íåò! ¨íòåººŁªåíòíîæòü íóæíà ïðŁ âæåı îÆæòîÿòåºü-
æòâàı. ˛íà íóæíà Ł äºÿ îŒðóæàþøŁı, Ł äºÿ æàìîªî ÷åºîâåŒà.
Ýòî î÷åíü, î÷åíü âàæíî, Ł ïðåæäå âæåªî äºÿ òîªî, ÷òîÆß æŁòü
æ÷àæòºŁâî Ł äîºªî: äà, äîºªî! ¨Æî ŁíòåººŁªåíòíîæòü ðàâíà íðàâ-
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æòâåííîìó çäîðîâüþ, à çäîðîâüå íóæíî, ÷òîÆß æŁòü äîºªî  íå òîºüŒî
ôŁçŁ÷åæŒîå, íî Ł óìæòâåííîå. ´ íàðîäå ªîâîðÿò: ÷òŁ îòöà æâîåªî
Ł ìàòåðü æâîþ Ł äîºªîºåòåí Æóäåłü íà çåìºå. Ýòî îòíîæŁòæÿ Ł
Œ öåºîìó íàðîäó, Ł Œ îòäåºüíîìó ÷åºîâåŒó. Ýòî ìóäðî.
˝î ïðåæäå âæåªî îïðåäåºŁì, ÷òî òàŒîå ŁíòåººŁªåíòíîæòü, à ïî-
òîì  ïî÷åìó îíà æâÿçàíà æ çàïîâåäüþ äîºªîºåòŁÿ.
ÌíîªŁå äóìàþò: ŁíòåººŁªåíòíßØ ÷åºîâåŒ  ýòî òîò, ŒîòîðßØ
ìíîªî ÷Łòàº, ïîºó÷Łº ıîðîłåå îÆðàçîâàíŁå (Ł äàæå ïî ïðåŁìóøå-
æòâó ªóìàíŁòàðíîå), ìíîªî ïóòåłåæòâîâàº, çíàåò íåæŒîºüŒî ÿçßŒîâ.
À ìåæäó òåì ìîæíî Łìåòü âæå ýòî Ł Æßòü íåŁíòåººŁªåíòíßì,
Ł ìîæíî íŁ÷åì ýòŁì íå îÆºàäàòü â ÆîºüłîØ æòåïåíŁ, à Æßòü âæå-
òàŒŁ âíóòðåííå ŁíòåººŁªåíòíßì ÷åºîâåŒîì.
¸ŁłŁòå ïîäºŁííî ŁíòåººŁªåíòíîªî ÷åºîâåŒà ïîºíîæòüþ åªî
ïàìÿòŁ. ˇóæòü îí çàÆßº âæå íà æâåòå, íå Æóäåò çíàòü ŒºàææŁŒîâ
ºŁòåðàòóðß, íå Æóäåò ïîìíŁòü âåºŁ÷àØłŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææò-
âà, çàÆóäåò âàæíåØłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ, íî åæºŁ ïðŁ ýòîì
îí æîıðàíŁò âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Œ Œóºüòóðíßì öåííîæòÿì, ýæòåòŁ-
÷åæŒîå ÷óòüå, æìîæåò îòºŁ÷Łòü íàæòîÿøåå ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà
îò ªðóÆîØ «łòóŒîâŁíß», æäåºàííîØ òîºüŒî äºÿ òîªî, ÷òîÆß óäŁ-
âŁòü, åæºŁ îí æìîæåò âîæıŁòŁòüæÿ ŒðàæîòîØ ïðŁðîäß, ïîíÿòü ıà-
ðàŒòåð Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü äðóªîªî ÷åºîâåŒà. ´îØòŁ â åªî ïîºî-
æåíŁå, à ïîíÿâ äðóªîªî ÷åºîâåŒà, ïîìî÷ü åìó, íå ïðîÿâŁò ªðóÆîæòŁ,
ðàâíîäółŁÿ, çºîðàäæòâà, çàâŁæòŁ, à îöåíŁò äðóªîªî ïî äîæòîŁí-
æòâó,  âîò ýòî Ł Æóäåò ŁíòåººŁªåíòíßØ ÷åºîâåŒ ¨íòåººŁªåíò-
íîæòü íå òîºüŒî â çíàíŁÿı, à â æïîæîÆíîæòÿı Œ ïîíŁìàíŁþ äðóªîªî.
˛íà ïðîÿâºÿåòæÿ â òßæÿ÷å Ł òßæÿ÷å ìåºî÷åØ: â óìåíŁŁ óâàæŁòåºü-
íî æïîðŁòü, â óìåíŁŁ íåçàìåòíî (Łìåííî íåçàìåòíî) ïîìî÷ü äðó-
ªîìó, Æåðå÷ü ïðŁðîäó, äàæå â ïðŁâß÷Œå âåæòŁ æåÆÿ æŒðîìíî çà æòî-
ºîì, íå ìóæîðŁòü âîŒðóª æåÆÿ  íå ìóæîðŁòü îŒóðŒàìŁ ŁºŁ ðóªàíüþ,
äóðíßìŁ ŁäåÿìŁ (ýòî òîæå ìóæîð, Ł åøå ŒàŒîØ!).
ß çíàº íà ðóææŒîì Ñåâåðå Œðåæòüÿí, Œîòîðßå ÆßºŁ ïî-íàæòîÿ-
øåìó ŁíòåººŁªåíòíß. ˛íŁ æîÆºþäàºŁ óäŁâŁòåºüíóþ ÷Łæòîòó
â æâîŁı äîìàı, óìåºŁ öåíŁòü ıîðîłŁå ïåæíŁ, óìåºŁ ðàææŒàçßâàòü
«ÆßâàºüøŁíó» (ò. å. òî, ÷òî ïðîŁçîłºî æ íŁìŁ ŁºŁ äðóªŁìŁ), æŁºŁ
óïîðÿäî÷åííßì Æßòîì, ÆßºŁ ªîæòåïðŁŁìíß Ł ïðŁâåòºŁâß, æ ïî-
íŁìàíŁåì îòíîæŁºŁæü Ł Œ ÷óæîìó ªîðþ, Ł Œ ÷óæîØ ðàäîæòŁ.
¨íòåººŁªåíòíîæòü  ýòî æïîæîÆíîæòü Œ ïîíŁìàíŁþ, Œ âîæïðŁ-
ÿòŁþ, ýòî îòíîłåíŁå Œ ìŁðó Ł ºþäÿì.
¨íòåººŁªåíòíîæòü íàäî â æåÆå ðàçâŁâàòü, òðåíŁðîâàòü  òðå-
íŁðîâàòü äółåâíßå æŁºß, ŒàŒ òðåíŁðóþò Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå æŁºß.
À òðåíŁðîâŒà âîçìîæíà Ł íåîÆıîäŁìà â ºþÆßı óæºîâŁÿı.
×òî òðåíŁðîâŒà ôŁçŁ÷åæŒŁı æŁº æïîæîÆæòâóåò äîºªîºåòŁþ 
ýòî ïîíÿòíî. ˆîðàçäî ìåíüłå ïîíŁìàþò, ÷òî äºÿ äîºªîºåòŁÿ íåîÆ-
ıîäŁìà Ł òðåíŁðîâŒà äóıîâíßı Ł äółåâíßı æŁº.
˜åºî â òîì, ÷òî çºîÆíàÿ Ł çºàÿ ðåàŒöŁÿ íà îŒðóæàþøåå, ªðó-
Æîæòü Ł íåïîíŁìàíŁå îŒðóæàþøåªî  ýòî ïðŁçíàŒ äółåâíîØ Ł äó-
ıîâíîØ æºàÆîæòŁ, ÷åºîâå÷åæŒîØ íåæïîæîÆíîæòŁ æŁòü ÒîºŒàåòæÿ
â ïåðåïîºíåííîì àâòîÆóæå  æºàÆßØ Ł íåðâíßØ ÷åºîâåŒ, Łçìîòàí-
íßØ, íà âæå íåïðàâŁºüíî ðåàªŁðóþøŁØ. ÑæîðŁòæÿ æ æîæåäÿìŁ 
òîæå ÷åºîâåŒ, íå óìåþøŁØ æŁòü. ÝæòåòŁ÷åæŒŁ íåâîæïðŁŁì÷ŁâßØ 
òîæå ÷åºîâåŒ íåæ÷àæòíßØ. ˝å óìåþøŁØ ïîíÿòü äðóªîªî ÷åºîâåŒà.
ˇðŁïŁæßâàþøŁØ åìó òîºüŒî çºßå íàìåðåíŁÿ, âå÷íî îÆŁæàþøŁØ-
æÿ íà äðóªŁı  ýòî òîæå ÷åºîâåŒ, îÆåäíÿþøŁØ æâîþ æŁçíü Ł ìå-
łàþøŁØ æŁòü äðóªŁì. ˜ółåâíàÿ æºàÆîæòü âåäåò Œ ôŁçŁ÷åæŒîØ
æºàÆîæòŁ. ß íå âðà÷, íî ÿ â ýòîì óÆåæäåí. ˜îºªîºåòíŁØ îïßò ìåíÿ
â ýòîì óÆåäŁº.
ˇðŁâåòºŁâîæòü Ł äîÆðîòà äåºàþò ÷åºîâåŒà íå òîºüŒî ôŁçŁ÷åæ-
ŒŁ çäîðîâßì, íî Ł ŒðàæŁâßì. ˜à  ŒðàæŁâßì.
¸Łöî ÷åºîâåŒà, Œîòîðîå ÷àæòî ŁæŒàæàåòæÿ çºîÆîØ, æòàíîâŁòæÿ
ÆåçîÆðàçíßì, à äâŁæåíŁÿ ýòîªî çºîªî ÷åºîâåŒà ºŁłåíß Łçÿøåæòâà,
íå íàðî÷Łòîªî Łçÿøåæòâà, à ïðŁðîäíîªî, Œîòîðîå ªîðàçäî äîðîæå.
ÑîöŁàºüíßØ äîºª ÷åºîâåŒà  Æßòü ŁíòåººŁªåíòíßì. Ýòî äîºª
Ł ïåðåä æàìŁì æîÆîØ. Ýòî çàºîª åªî ºŁ÷íîªî æ÷àæòüÿ Ł «àóðß»1
äîÆðîæåºàòåºüíîæòŁ âîŒðóª íåªî Ł Œ íåìó (îÆðàøåííîØ Œ íåìó).
´æå, î ÷åì ÿ ðàçªîâàðŁâàþ æ ìîºîäßìŁ ÷ŁòàòåºÿìŁ â ýòîØ ŒíŁ-
ªå,  ïðŁçßâ Œ ŁíòåººŁªåíòíîæòŁ, Œ ôŁçŁ÷åæŒîìó Ł íðàâæòâåííîìó
çäîðîâüþ. `óäåì äîºªîºåòíŁ, ŒàŒ ºþäŁ Ł ŒàŒ íàðîä! À ïî÷ŁòàíŁå
îòöà Ł ìàòåðŁ æºåäóåò ïîíŁìàòü łŁðîŒî  ŒàŒ ïî÷ŁòàíŁå âæåı ïðå-
Œðàæíßı æòîðîí íàłåªî ïðîłºîªî  ïðîłºîªî, Œîòîðîå ÿâºÿåòæÿ
îòöîì Ł ìàòåðüþ íàłåØ æîâðåìåííîæòŁ, âåºŁŒîØ æîâðåìåííîæòŁ,
ïðŁíàäºåæàòü Œ ŒîòîðîØ âåºŁŒîå æ÷àæòüå.
˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ
1 ˛ò ºàò. aura  äóíîâåíŁå âåòåðŒà.
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3. ´åºŁŒàÿ æŁºà òâîð÷åæòâà
˛äíà ìîÿ ïîäðóªà î÷åíü ºþÆŁò łŁòü. ¸þÆîâü Œ íŁòŒàì, ŁªîºŒàì
Ł íîæíŁöàì äîæòàºàæü åØ îò ÆàÆółŒŁ, Œîòîðàÿ æºàâŁºàæü æâîŁìŁ
«çàÆîòºŁâßìŁ ðóŒàìŁ». ˛íà ÷àæòî Æðàºà łŁòü âåøŁ «íà çàŒàç»,
ýòî Æßº îäŁí Łç Łæòî÷íŁŒîâ äîıîäà æåìüŁ ìîåØ, òîªäà ïÿòŁºåòíåØ,
ïîäðóªŁ.
˜åâî÷Œà òîæå ÷òî-òî ïßòàºàæü ìàæòåðŁòü, íî, Œîíå÷íî, ºŁłü
äºÿ æîÆæòâåííîªî æàìîâßðàæåíŁÿ. ˛÷åðåäíîØ åå ïîäåºŒîØ Æßºà
æóìî÷Œà, íî âîò Æåäà  â çàïàæàı ìàºåíüŒîØ ðóŒîäåºüíŁöß íå íà-
ıîäŁºîæü ïîäıîäÿøåªî ìàòåðŁàºà äºÿ ïîäŒºàäà. ¨ âäðóª åå âçªºÿä
óïàº íà îòðåç òŒàíŁ, ŒîòîðßØ çà äåíü äî ýòîªî ïðŁíåæºà î÷åðåäíàÿ
çàŒàç÷Łöà äºÿ ÆàÆółŒŁ. Ìîìåíò  Ł â ıîä ïîłºŁ íîæíŁöß. ˚îªäà
æå â Œîìíàòå ïîÿâŁºàæü ÆàÆółŒà, æóìî÷Œà Æßºà óæå ïî÷òŁ ªîòîâà,
äà åøå æÆîŒó æ ÆàíòŁŒîì Łç âæå òîØ æå «çàïðåòíîØ» òŒàíŁ. «×òî
æå òß íàòâîðŁºà!?»  óŒîðŁçíåííî-îłàðàłåííî-óäŁâºåííî âîæ-
ŒºŁŒíóºà ÆàÆółŒà.
ÑåØ÷àæ ÿ äóìàþ, ÷òî, âåðîÿòíî, â òîò ìîìåíò äåâî÷Œà äåØæòâŁ-
òåºüíî Ò´˛—¨¸À. ˛íà íàæòîºüŒî Æßºà óâºå÷åíà, ÷òî íå âæåªäà
àäåŒâàòíî âîæïðŁíŁìàºà ïðåäìåòß, âßıîäÿøŁå çà ïðåäìåò åå òâîð-
÷åæòâà  îíŁ ÆßºŁ íå âàæíß â òîò ìîìåíò. ˛íà ŒàŒ Æß «çàÆßºà»,
÷òî ýòîò (ÆàÆółŒŁí) ìàòåðŁàº Æðàòü íåºüçÿ. ˚àŒîØ æå æŁºîØ äîºæíî
îÆºàäàòü òâîð÷åæòâî, ÷òîÆß ïîºíîæòüþ óâåæòŁ ÷åºîâåŒà îò ðåàºü-
íîæòŁ âåøåØ â ìŁð ýìîöŁØ Ł ÷óâæòâ!
ˇîïðîÆóØòå «ïîŁªðàòü» æî æºîâàìŁ, îäíîðÿäíßìŁ æ «òâîð÷å-
æòâîì». ÒâîðŁòü, òâîðåíŁå, óïîìÿíóòîå âßłå «íàòâîðŁòü», «æîòâî-
ðŁòü». À ªºàâíîå  «òâîðåö»  æîçäàòåºü. ˝à ìîØ âçªºÿä, ýòŁ æºîâà
æîäåðæàò âíóòðåííþþ àŒòŁâíîæòü, äŁíàìŁŒó äåØæòâŁÿ, Œîòîðîå
ïðŁâîäŁò Œ îïðåäåºåííîìó ðåçóºüòàòó. ˇî÷åìó îÆ îäíŁı âŁäàı
äåÿòåºüíîæòŁ ªîâîðÿò «äåºàòü», à î äðóªŁı  «òâîðŁòü»? Ìîæíî
ºŁ Œàæäîå ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà íàçâàòü «òâîðåíŁåì»? ˝óæíî
ºŁ Œàæäîìó ÷åºîâåŒó Æßòü òâîð÷åæŒŁì?
ˆäå-òî â ªðóäŁ ÷òî-òî òðåïåøåò, äðîæŁò, ïåðåŒàòßâàåòæÿ âîº-
íàìŁ â ºåªŒŁı, â æŁâîòå, ðàçîªðåâàåò ºàäîíŁ Ł æòóïíŁ íîª Ł ŒðŁ-
÷Łò, ðàçªîíÿåòæÿ, ïðîðßâàåòæÿ íàðóæó, æòðåìŁòæÿ âßðàçŁòüæÿ, îôîð-
ìŁòüæÿ, îÆðåæòŁ Œîíòóð. ˝å âàæíî, ÷òî ýòî Æóäåò  ìóçßŒàºüíîå
ïðîŁçâåäåíŁå, ŒàðòŁíà, æòŁıîòâîðåíŁå, òàíåö, ïºàòüå, íîâîå æºîâî
â íàóŒå, Łäåÿ, Œîòîðàÿ ïðŁíåæåò âàì îïðåäåºåííóþ ìàòåðŁàºüíóþ
Ł ìîðàºüíóþ ïîºüçó, ŁçßæŒàííßØ äåºŁŒàòåæ, Œîòîðîªî íå ïðîÆî-
âàº äî ýòîªî «ÿçßŒ ÷åºîâå÷åæŒŁØ» ´ ºþÆîì æºó÷àå ýòî Æóäåò
æîºíå÷íî, çíà÷Łòåºüíî, ïîòîìó ÷òî çäåæü âßðàçŁºàæü, ïðîÿâŁºàæü
æŁºà òâîð÷åæòâà, åªî ìîøü.
˝åðåäŒî ìîæíî çàìåòŁòü, ÷òî ïŁàíŁæò ïîæºå âßæòóïºåíŁÿ âßª-
ºÿäŁò óæòàºßì, «âßæàòßì», à Łíîªäà æ ŒàïåºüŒàìŁ ïîòà íà ºÆó.
˜åºî íå â æºîæíîæòŁ ŁæïîºíåíŁÿ ïàææàæåØ (ó ïðîôåææŁîíàºîâ
ìóçßŒàºüíàÿ òåıíŁŒà îòðàÆàòßâàåòæÿ äî àâòîìàòŁçìà â ïðÿìîì Ł
â ïåðåíîæíîì æìßæºå). ˜àæå Łªðàÿ ïðîŁçâåäåíŁå äðóªîªî Œîìïî-
çŁòîðà, ïŁàíŁæò, ŒàŒ Ł äðóªîØ ìóçßŒàíò, âŒºàäßâàåò âæþ ªàììó
æâîŁı ýìîöŁØ, ôàíòàçŁØ Ł æòàðàåòæÿ äîíåæòŁ äî æºółàòåºÿ ýòîò
òÿæåºßØ æîæóä, íå ðàæïºåæŒàâ íŁ ŒàïºŁ.
´æïîìíŁòå ÆŁîªðàôŁŁ âåºŁŒŁı ŒîìïîçŁòîðîâ ïðîłºîªî, Œîòî-
ðßå çàïŁæßâàºŁ âíîâü ðîæäàþøóþæÿ â íŁı ìóçßŒó íà ìàíæåòàı
æâîŁı ðóÆàłåŒ. Ìîæåò, ŁæòŁííàÿ ïðŁ÷Łíà íå â îòæóòæòâŁŁ ÆóìàªŁ
Łç-çà ìàòåðŁàºüíßı òðóäíîæòåØ? ´åäü â ïîŁæŒàı ÷Łæòîªî ºŁæòà
ìîæíî ïîòåðÿòü ÷àæòü äðàªîöåííîªî ªðóçà âíóòðåííåªî ïîŒà åøå
òâîð÷åæòâà Æåç ôîðìß, äîíåæòŁ åªî íå â Łçíà÷àºüíîì æîäåðæàíŁŁ.
Ìîæåò, äåºî â íåŒîåì òîº÷Œå, ïðŁçßâå Œ äåØæòâŁþ  íå Œîªäà-íŁ-
Æóäü, à çäåæü Ł æåØ÷àæ?
ˇðîôåææîð ÀíòîíŁî ÌåíåªåòòŁ æ÷Łòàåò, ÷òî åäŁíæòâåííßØ
ïîäıîäÿøŁØ ýïŁòåò äºÿ æºîâà «æŁçíü»  òâîð÷åæòâî. ÒîºüŒî òîªäà
ìîæíî ªîâîðŁòü î ÷åºîâåŒå-ºŁäåðå, æŁºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ, ıîçÿŁíå
æîÆæòâåííîØ æŁçíŁ.
Òâîð÷åæòâî, ÿâºÿÿæü âßðàæåíŁåì æŁºß, ïåðåäàåò åå ÷åºîâåŒó-
òâîðöó. ÒâîðåíŁÿ, æîçäàííßå òàŒŁì ÷åºîâåŒîì, ïåðåäàþò ýòó æŁºó
äðóªŁì ºþäÿì, ªîòîâßì åå ïðŁíÿòü.
À ÷òî, åæºŁ ïîæìîòðåòü íà æâîþ æŁçíü ŒàŒ íà íàæòîÿøåå Łæ-
Œóææòâî?
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4. ¨íòåðíåò â íàłåØ æŁçíŁ
¨íòåðíåò  ýòî æºîâî ó âæåı íà æºóıó. Ìíå Æß ıîòåºîæü, ÷òîÆß
âß âæïîìíŁºŁ, Œîªäà âß âïåðâßå ïîïðîÆîâàºŁ î÷óòŁòüæÿ â ŒàŒîì-
íŁÆóäü çàŒîóºŒå âæåìŁðíîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ ïàóòŁíß. ¨ ŒàŒîâß
ÆßºŁ âàłŁ âïå÷àòºåíŁÿ? ˛æŁäàºŁ Æîºüłåªî? À âåäü íà æàìîì äåºå
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ó ¨íòåðíåòà î÷åíü ÆîºüłŁå Ł ðàçíîîÆðàçíßå âîçìîæíîæòŁ, ìîæåò
Æßòü, äàæå óíŁŒàºüíßå.
Ìß âæå çíàåì, ÷òî òàŒîå ¨íòåðíåò, ŁºŁ ¨íåò, ŒàŒ ºàæŒîâî Ł
ïðŁâß÷íî íàçßâàþò åªî òå, Œòî óæå æâÿçàí æ íŁì î÷åíü òåïºßìŁ
îòíîłåíŁÿìŁ. Ýòî ìíîªî-ìíîªî Œîìïüþòåðîâ ïî âæåìó ìŁðó, Œî-
òîðßå æîåäŁíåíß ìåæäó æîÆîØ ìŁººŁîíàìŁ ŒŁºîìåòðîâ ðàçíßı
ïðîâîäîâ, ïðåŁìóøåæòâåííî òåºåôîííßı. ˇîºó÷àåòæÿ åäŁíàÿ æåòü,
âæåìŁðíàÿ ïàóòŁíà, â Œîòîðóþ ïîïàºàæü óæå âæÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå
ïðîæâåøåííàÿ ÷àæòü ÷åºîâå÷åæòâà, íåçàâŁæŁìî îò íàöŁîíàºüíîæòŁ,
ïîºà, âîçðàæòà, ìîðàºüíßı óæòîåâ Ł æîöŁàºüíîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ.
Òàì åæòü òîºüŒî äâà æºîÿ ºþäåØ, ïºàâíî ïåðåòåŒàþøŁı äðóª â äðó-
ªà? Òå, Œòî æîçäàþò Ł îÆæºóæŁâàþò Web-æàØòß, Ł òå, Œîòîðßå
ïî ýòŁì æàØòàì ïðîªóºŁâàþòæÿ, â òàØíå ìå÷òàÿ. ×òî Œîªäà-íŁÆóäü
æàìŁ æîçäàäóò íå÷òî ïîäîÆíîå Ł ªîðäî ðàçìåæòÿò æâîå òâîðåíŁå
â ŒàŒîì-íŁÆóäü çàŒîóºŒå æåòŁ. —àçâå ìîæíî ïðŁäóìàòü ÷òî-íŁÆóäü
Æîºåå äåìîŒðàòŁ÷íîå?
À åæºŁ ÿ ïîïðîłó âàæ æåØ÷àæ æŒàçàòü ìíå, çà÷åì âàì Łíòåðíåò,
÷òî âß â íåì íàıîäŁòå? ÌíîªŁå, íàâåðíîå, îòâåòÿò, ÷òî ýòî ðåôå-
ðàòß, æòàòüŁ äºÿ äîŒºàäîâ Ł Œóðæîâßı, íåŒîòîðßå æóðíàºß Ł ŒíŁ-
ªŁ. ˝åóæåºŁ íåºüçÿ íàØòŁ Łı â ÆŁÆºŁîòåŒå? ˝àâåðíîå, ìîæíî. ˝î
çà÷åì ŁæŒàòü â ÆŁÆºŁîòåŒå, åæºŁ åæòü ¨íòåðíåò. Òàì ìîæíî ýòî
æäåºàòü ªîðàçäî Æßæòðåå Ł ïðŁÿòíåå, æŒà÷àòü âæþ íóæíóþ Łíôîð-
ìàöŁþ, íå ïðîæŁæŁâàÿ łòàíß Ł þÆŒŁ â äółíßı ÷Łòàºüíßı çàºàı,
íå æòîÿ â äºŁííßı ªàºäÿøŁı î÷åðåäÿı Ł íå ïºàòÿ Æåłåíßå äåíüªŁ
çà ŒæåðîŒîïŁŁ ïî Æåçóìíßì ðàæöåíŒàì.
˜ðóªŁå íà ìîØ âîïðîæ, íàâåðíîå, îòâåòÿò: «¨íåò  ýòî æå Æîºü-
łàÿ òóæîâŒà, ªäå ìîæíî îÆøàòüæÿ æ öåºîØ Œó÷åØ íàðîäà îäíîâðå-
ìåííî ŁºŁ æ Œåì-íŁÆóäü ïåðæîíàºüíî, ïðŁ÷åì æîâåðłåííî Æåç âæÿ-
ŒîØ öåíçóðß». ˜à, Œîíå÷íî, â Łíåòå åæòü âîçìîæíîæòü ïîîÆøàòüæÿ.
ÌíîªŁå íàıîäÿò òàì æåÆå ïðŁÿòåºåØ, æ ŒîòîðßìŁ ìîæíî Æßºî Æß
ïðîæòî ïîòðåïàòüæÿ î ÷åì-íŁÆóäü íîâåíüŒîì, æâåæåíüŒîì ŁºŁ óºüò-
ðàìîäíîì. ˜ðóªŁå îòŒðßâàþò â ¨íåòå íîâßı äåºîâßı ïàðòíåðîâ,
ïîºó÷àþò ŒîíæóºüòàöŁŁ Œîººåª. ÒðåòüŁ ïåðåïŁæßâàþòæÿ æ ôàíàòà-
ìŁ æâîåªî ŒóìŁðà ŁºŁ îÆìåíŁâàþòæÿ ôîòî ŒîººåŒöŁŁ Łç ðåäŒŁı
ŒàŒòóæîâ.
À íåŒîòîðßì Łç íàæ ïîâåçºî íàØòŁ â ¨íåòå ıîðîłŁı äðóçåØ.
¨ æîâåðłåííî íå âàæíî, ªäå îíŁ æŁâóò, â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå ŁºŁ
ªäå-íŁÆóäü â ÀâæòðàºŁŁ. ˆºàâíîå  íàØòŁ îÆøŁØ ÿçßŒ. ¨ ðå÷ü
íå îÆ Łíîæòðàííßı ÿçßŒàı. ˝àïðŁìåð, ÿ ïåðåïŁæßâàºàæü æ àìåðŁ-
ŒàíöàìŁ, âæþ æŁçíü Łçó÷àÿ ôðàíöóçæŒŁØ Ł íå çíàÿ ïî-àíªºŁØæŒŁ
äàæå àºôàâŁòà. ˝óæíî íàØòŁ òàŒîØ ÿçßŒ ŁºŁ, ŒàŒ Æß æŒàçàºŁ æïå-
öŁàºŁæòß-ŒîìïüþòåðøŁŒŁ, ôîðìàò îÆøåíŁÿ, ŒîòîðßØ Æßº Æß ÆºŁ-
çîŒ, ïîíÿòåí Ł Łíòåðåæåí îÆîŁì.
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5. Ýðà Homo passivicus
˜âàäöàòßØ âåŒ ìîæíî íàçâàòü ýïîıîØ ªºîÆàºüíßı òðàíæôîð-
ìàöŁØ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà. ÝòŁ òåíäåíöŁŁ íîæÿò ŒðàØíå ïðî-
òŁâîðå÷ŁâßØ ıàðàŒòåð. Ñ îäíîØ æòîðîíß, ýòî íåâŁäàííßØ ðàíåå
ðàæöâåò ìîðàºŁ, Œîòîðàÿ â öŁâŁºŁçîâàííßı æòðàíàı æòàíîâŁòæÿ
îæíîâíîØ äâŁæóøåØ æŁºîØ îÆøåæòâà. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, óíŁ÷òîæå-
íŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà îªðîìíßì ÷Łæºîì äðàŒîíîâ, äåæòðóŒ-
òŁâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Œîòîðßı ïðŁíîæŁò Æîºü, æòðàäàíŁÿ, íåæ÷àæòüÿ,
Ł â Œîíå÷íîì Łòîªå  æìåðòü. ˝àðÿäó æ Œóºüòîì íàæŁºŁÿ, ïæŁıŁ-
÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ, íàðŒîìàíŁåØ îäíŁì Łç òàŒŁı äðàŒîíîâ
ÿâºÿåòæÿ íàðàæòàþøàÿ ïàææŁâíîæòü ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäóóìîâ.
Ýòî ïàææŁâíîæòü â ÷óâæòâàı, ìßæºÿı, óæòðåìºåíŁÿı. ˇàææŁâíîæòü
ŒàŒ îÆðàç æŁçíŁ, ŒàŒ ìŁðîâîççðåíŁå æòàºà íåîòœåìºåìîØ ÷àæòüþ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîðòðåòà ìŁººŁîíîâ æŁòåºåØ.
ˇîïðîÆóåì ðàçîÆðàòüæÿ â ïðŁ÷Łíàı ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ˛äíîØ Łç
ªºàâíßı ïðŁ÷Łí âŁäŁòæÿ ìíå ÷ðåçâß÷àØíî äŁíàìŁ÷íîå ðàçâŁòŁå
æðåäæòâ ŁíäóæòðŁŁ ýºåŒòðîííßı ðàçâºå÷åíŁØ. ˇåðåä ýŒðàíîì ïºàç-
ìåííîªî òåºåâŁçîðà ŁºŁ Œîìïüþòåðà ìß ìîæåì Łæïßòàòü âåæü
äŁàïàçîí ýìîöŁØ îò ïàíŁ÷åæŒîªî æòðàıà äî æºàäîæòíîªî óäîâºåò-
âîðåíŁÿ. ÌàºåíüŒŁå äåòŁ óçíàþò î æŁçíŁ, îÆ îŒðóæàþøåì ìŁðå
íå òîºüŒî îò ºþÆÿøŁı Ł çàÆîòºŁâßı ðîäŁòåºåØ, íî îò æóòŒîâàòßı
Ł äî îòŒðîâåíŁÿ ªºóïßı æîçäàíŁØ ïî ŁìåíŁ ÒåºåïóçŁŒŁ, ïîäðîæò-
Œàì Æîºüłå íå íàäî æàìîóòâåðæäàòüæÿ Ł çàâîåâßâàòü, ïîâßłàòü
æâîØ æîöŁàºüíßØ æòàòóæ Ł æòðîŁòü öåºŁ  äîæòàòî÷íî âŒºþ÷Łòü
Œîìïüþòåð. ´ Łªðå òß ìîæåłü æòàòü æàìßì Æîªàòßì ÷åºîâåŒîì
íà çåìºå, óÆŁòü çà ïîº÷àæà æîòíþ îìîíîâöåâ, ïîæòðîŁòü æâîØ ìŁð
Æåç ïðàâŁº Ł ªðàíŁö. ˙à÷åì òîªäà æŁòü? ÕîºîäŁºüíŁŒ æ ïðîäóŒòà-
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ìŁ, æòóº Ł æîâðåìåííßØ Œîìïüþòåð  äîâîºüíî ðàæïðîæòðàíåííßØ
óäåº ìå÷òàíŁØ. Ñòóäåíòß íà÷Łíàþò çàÆßâàòü, ÷òî òàŒîå ŒîíæïåŒ-
òŁðîâàíŁå Łæòî÷íŁŒîâ. ˙à÷åì? ¯æºŁ åæòü Cåòü. —åôåðàòß, «íàó÷-
íßå òðóäß», «ðåçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁØ»  âæå ýòî ìîæíî ýºåìåí-
òàðíßì îÆðàçîì æŒà÷àòü Ł ðàæïå÷àòàòü. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî íàó÷íàÿ
öåííîæòü ðàçìåøàåìßı ìàòåðŁàºîâ ŒðàØíå æîìíŁòåºüíà. ´åäü íŁ
îäŁí óâàæàþøŁØ æåÆÿ ó÷åíßØ íå Æóäåò ðàçìåøàòü ïºîäß æâîåªî
òâîð÷åæòâà Æåæïºàòíî. ˙à íåäåºþ ìîæíî ïîÆßâàòü â äâàäöàòŁ æà-
ìßı äîðîªŁı òóðŁæòŁ÷åæŒŁı òóðàı, íî ïî òåºåâŁçîðó. Ýòîò æïŁ-
æîŒ ìîæíî ïðîäîºæàòü ÆåæŒîíå÷íî.
¯øå îäíà æºîæíîæòü  ýòî æóøåæòâóþøŁØ íßíå ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ óŒºàä. ´ ðàçâŁòßı æòðàíàı ˙àïàäà îæòðî æòî-
Łò ïðîÆºåìà ïåðåïðîŁçâîäæòâà. ˇî ïîäæ÷åòàì æïåöŁàºŁæòîâ, â ðå-
çóºüòàòå ªðàìîòíîØ ðåôîðìß â òðóäîâîØ çàíÿòîæòŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
æåŒòîðà, íàïðŁìåð, ÀíªºŁŁ, ìîæíî îæòàâŁòü 35 % îò íßíå çàíÿòî-
ªî ŒîºŁ÷åæòâà ðàÆîòíŁŒîâ, à îæòàºüíßå 65 % ìîªóò ïîºó÷àòü æî-
öŁàºüíîå ïîæîÆŁå, æðàâíŁìîå æî æðåäíåØ çàðàÆîòíîØ ïºàòîØ. Ýòîò
òåçŁæ æóøåæòâóåò íå òîºüŒî íà Æóìàªå. ÑàìŁ ðàÆîòíŁŒŁ îæòðî îøó-
øàþò æâîþ íåíóæíîæòü, çàìåíÿåìîæòü ŒîìïüþòåðàìŁ Ł àâòîìàòàìŁ.
´ ðàìŒàı òåıíŁ÷åæŒîªî, à ïîðîØ Ł òâîð÷åæŒîªî òðóäà îäŁí ÷åºîâåŒ
íå ìîæåò æîæòÿçàòüæÿ æ ìàłŁíàìŁ, ŒîíŒóðåíöŁÿ Æåææìßæºåííà.
˛òæþäà ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîå æíŁæåíŁå ìîòŁâàöŁŁ Œ òðóäó Ł îæîçíà-
íŁå æâîåØ ïàææŁâíîØ ðîºŁ. ˇîıîæŁå ïðîÆºåìß ðàæłàòßâàþò ïî-
ºŁòŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó, âæÿ æóøíîæòü äåìîŒðàòŁŁ æâåºàæü Œ ðåäŒŁì
ó÷àæòŁÿì â âßÆîðàı, ðåçóºüòàòß Œîòîðßı çàâŁæÿò îò ôŁíàíæîâßı
âîçìîæíîæòåØ ŒàíäŁäàòîâ Ł ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ Łı PR-
æºóæÆ. Ýòîò æïŁæîŒ ìîæíî ïðîäîºæàòü ÆåæŒîíå÷íî.
«`åªæòâî îò æâîÆîäß»  òàŒ íàçßâàºæÿ îäŁí Łç íàŁÆîºåå Łçâåæò-
íßı íàó÷íßı òðóäîâ ÝðŁıà Ôðîììà. ×åºîâåŒ ÆîŁòæÿ îòâåòæòâåííîæ-
òŁ çà æâîå ðàçâŁòŁå, çà æâîþ æŁçíü, ïîýòîìó æ ºåªŒîæòüþ Ł äàæå
íàæòîØ÷Łâîæòüþ ïåðåŒºàäßâàåò ýòó îòâåòæòâåííîæòü íà äðóªŁı. ˛í
æàì ÆåæŁò îò æîÆæòâåííîØ æâîÆîäß. ˛í âæåªî ïàææŁâíßØ ó÷àæòíŁŒ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÝòŁ ìßæºŁ ŒàŒ íŁŒîªäà àŒòóàºüíß â íàłå âðå-
ìÿ, âðåìÿ Homo passivicus.
Ñòóäåíò ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
6. «×òî òàì òðåøŁò?»
ÌîØ 12-ºåòíŁØ æßí â ïåðâßØ ðàç ïîåıàº æî ìíîØ çà ªðàíŁöó.
×åðåç íåæŒîºüŒî äíåØ ïîæºå âîçâðàøåíŁÿ, ïðîıîäÿ ïî æòî ðàç Łæ-
ıîæåííîìó äâîðó ìŁìî ïîìîØŒŁ, ŒàŒ âæåªäà, ðàçâåðæòîØ, æºîâíî
åå òîºüŒî ÷òî âßðâàºî ìóæîðîì, ´àíÿ æïðîæŁº: «À ïî÷åìó ýòî òàŒ?»
˜åØæòâŁòåºüíî, ïî÷åìó ýòî òàŒ, à íå ÷óòî÷Œó àŒŒóðàòíåå Ł ïðŁ-
æòîØíåå, íó ıîòü æàìóþ ìàºîæòü? ¨ ïî÷åìó ìîØ æßí îÆðàòŁº íà
ýòî âíŁìàíŁå Łìåííî òåïåðü, ïîæºå ïîåçäŒŁ, à íå ìåæÿö íàçàä?
¨ çàªðàíŁöà-òî Æßºà íå æîâæåì óæ òàŒàÿ çàªðàíŁ÷íàÿ  âæåªî ºŁłü
×åıŁÿ, íî âæå æå, âŁäàòü, 40 ºåò æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðŁâŁâŒŁ ìåíü-
łå, ÷åì 70: àðŁôìåòŁŒà  âåøü ïðîæòàÿ Ł íàªºÿäíàÿ.
˝ó, æºîâîì, íå ıâàòàåò ó íŁı łŁðîòß äółåâíîØ, ÷òîÆß âîò òàŒ
Æðàòü Ł âæå âîŒðóª æðàçó ºîìàòü. ¯æºŁ, Œ ïðŁìåðó, çàìîŒ íîâßØ
â ïàðàäíîØ âðåæóò  âßðâàòü æ ìÿæîì òîò çàìîŒ, óðíß ó æŒàìüŁ
ïîæòàâÿò  ðàçÆŁòü íåìåäºåííî ŁºŁ ıîòÿ Æß ïåðåâåðíóòü, òåºå-
ôîí-àâòîìàò íà æòåíŒå ïîÿâŁºæÿ  ðàæŒðîłŁòü Œ æâŁíüÿì òîò àâòî-
ìàò, òðóÆß âîäîæòî÷íßå  íó, òå óæ, æàìî æîÆîØ, âæìÿòŒó.
«×òî òàì òðåøŁò?»  æïðàłŁâàº ìîØ æßí, æòîÿ ó æâåòîôîðà,
Ł ïðŁıîäŁºîæü ºŁłíŁØ ðàç æî æòßäîì îæîçíàâàòü, ÷òî ó íàæ-òî
íŁ÷åªî íå òðåøŁò, íŁ÷åªî íå ïîìîªàåò æºåïîìó ÷åºîâåŒó óçíàòü,
÷òî äºÿ íåªî çàæåªæÿ çåºåíßØ æâåò. À â ˇðàªå íà Œàæäîì ïåðåŒðå-
æòŒå æºßłåí ïðåäóïðåäŁòåºüíßØ æòðåŒîò.
ˇîìíþ æâîØ íåäàâíŁØ ðàçªîâîð æ äâóìÿ ìîæŒîâæŒŁìŁ çíàŒîìß-
ìŁ, ŒîººåªàìŁ-æóðíàºŁæòàìŁ. îˆâîðŁºŁ ìß î òîì î æåì, î —îææŁŁ,
ŒàŒ âîäŁòæÿ, Ł ¯âðîïå, à ÿ âîçüìŁ äà Ł ïîäåºŁæü æâîŁìŁ îøóøå-
íŁÿìŁ  ŒàŒ æòßäíî Ł òÿæåºî Æßâàåò, îŒàçßâàÿæü ªäå-íŁÆóäü òàì,
òàøŁòü çà æîÆîØ òåìíßØ łºåØô îòæòàºîØ Ł àªðåææŁâíîØ æòðàíß,
îòÿªîøåííîØ òàŒŁìŁ äåÿíŁÿìŁ â íåäàâíåì ïðîłºîì, äà Ł â íàæòî-
ÿøåì íå ºó÷łå ¨ ÷òî æå, âß äóìàåòå, îòâåòŁºŁ ìíå ìîŁ çíàŒî-
ìßå? À íàì íå æòßäíî Ł íŁ÷óòü íå òÿæåºî, ïîòîìó ÷òî ó íàæ Æßº
˜îæòîåâæŒŁØ.
Òß ìîæåłü łåæòâîâàòü ïî âæåìó æâåòó æ ªîðäî ïîäíÿòîØ ªîºî-
âîØ, ïîòîìó ÷òî íàºŁ÷Łå ˜îæòîåâæŒîªî ŒàŒ Æß ïîŒðßâàåò âåæü ýòîò
Œîłìàð. ¨ ŒàŒ Æß íŁ âåºŁ æåÆÿ íàłŁ æîâðåìåííßå ÷ŁíîâíŁŒŁ,
ŒàŒ Æß íŁ ŒóðàæŁºŁæü «íîâßå ðóææŒŁå», ŁçóìºÿþøŁå ìŁð äóð-
íßì âŒóæîì Ł ïðŁ÷óäàìŁ æîìíŁòåºüíîªî Æîªàòæòâà, âæå ýòî òîæå
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ŒàŒ Æß åðóíäà, ïîòîìó ÷òî ó íàæ åæòü ¸åâ ÒîºæòîØ. ˇîºó÷àåòæÿ
æîâåðłåííî ŒàŒ ïî ŁçâåæòíîØ ïðŁæŒàçŒå  à Œòî îòâå÷àòü Æóäåò?
ˇółŒŁí
˝å ìîªó âàì ðàææŒàçàòü, ŒàŒ ìíå íàäîåº ýòîò âæåæŁºüíßØ àðªó-
ìåíò, ýòîò âå÷íßØ äæîŒåð ôŁºîæîôîâ, æŁäÿøŁı â ªðÿçíßı òðåíŁ-
Œàı íà ªðÿçíîØ Œóıíå Ł ðàææóæäàþøŁı î ìŁðîâßı ïðîÆºåìàı, âìå-
æòî òîªî ÷òîÆß âßìßòü ïîº Ł âßæòŁðàòü łòàíß. Ýòîò àðªóìåíò
òåì îòâðàòŁòåºüíåå, ÷åì ìåíüłå îí ïîääàåòæÿ ºîªŁŒå, à ŒàŒàÿ óæ
òóò ºîªŁŒà, Œîªäà æïºîłíàÿ æîÆîðíîæòü. ˝å òß æàì, îòäåºüíßØ
÷åºîâåŒ, ¨âàíîâ, ˇåòðîâ ŁºŁ ÑŁäîðîâ, îòâå÷àåłü çà æâîþ æîâåæòü,
çà îòíîłåíŁå Œ Æîºüíßì ðîäŁòåºÿì Ł çà ÷Łæòîòó ŒîâðŁŒà ïåðåä
äâåðüþ, à íåŒîå àÆæòðàŒòíîå «ìß», ªäå â îªðîìíîì âðåìåíŁ Æºà-
ªîðàæòâîðåíß Ł Ìàºþòà ÑŒóðàòîâ, Ł ˜îæòîåâæŒŁØ, Ł ðàç åæòü ˜î-
æòîåâæŒŁØ, òî âæå ïîçâîºåíî.
Ýòîò àðªóìåíò íåïîÆåäŁì, ïîŒà ŒîººåŒòŁâíîå æîçíàíŁå ïåðå-
âåłŁâàåò ºŁ÷íîå. Òóïîå, íåïîâîðîòºŁâîå «ìß» íå â æîæòîÿíŁŁ
óæºåäŁòü çà öåºîæòüþ çàìŒà â ïîäœåçäå, òåì ïà÷å çà ªŁªŁåíîØ äółŁ
Œàæäîªî îòäåºüíîªî âçÿòîªî ªðàæäàíŁíà  ýòî ïîä æŁºó ºŁłü æîí-
ìó æàìîæòîÿòåºüíßı «ÿ».
ˇðŁäåòæÿ æ ªðóæòüþ ïðŁçíàòü, ÷òî äåºà îÆæòîÿò òàŒŁì îÆðà-
çîì, ÷òî âðÿä ºŁ ðóææŒàÿ ðå÷ü íà óºŁöàı åâðîïåØæŒŁı ªîðîäîâ Æó-
äåò âßçßâàòü æ÷àæòºŁâßå çàŁíòåðåæîâàííßå óºßÆŒŁ. À óæ î ×å-
ıŁŁ, ÷åØ íàðîä ìîæíî íàçâàòü äåòüìŁ 1968 ªîäà, Ł ªîâîðŁòü íå÷åªî.
´ æàìîì æåðäöå ˇðàªŁ, íà ´àöºàâæŒîØ ïºîøàäŁ, æòîŁò ìàºåíüŒŁØ
ŒðåæòŁŒ Łç ÆåºîØ íåæòðóªàíîØ Æåðåçß  ïàìÿòŁ æåðòâàì Œîììó-
íŁçìà.
ˇîä ýòŁì ŒðåæòŁŒîì, ïîä÷åðŒíóòî æŒðîìíßì, âæåªäà öâåòß.
Ñòàºî Æßòü, â äółå âæå ïðŁâåäåíî â ïîðÿäîŒ, âßìåòåíî, ðàææòàâ-
ºåíî ïî ìåæòàì. À Œîªäà ðàææòàâºåíî âíóòðŁ, ìîæíî æäåºàòü òî æå
æàìîå Ł æíàðóæŁ  â ŒâàðòŁðå. ´î äâîðå, â æòðàíå. ¨Æî âæå æâÿçà-
íî â ýòîì, ŒàŒ æŒàçàº Æß äåäółŒà ´îºüòåð, ºó÷łåì Łç ìŁðîâ, äà
òàŒ òåæíî, ŒàŒ ìß äàæå íå ïîäîçðåâàåì, Ł ÿ íå âåðþ, ÷òî ìîæíî
æŁòü â ŒâàðòŁðå æ òàðàŒàíàìŁ Ł Æßòü ıîðîłŁì ªðàæäàíŁíîì.
˚îðî÷å ªîâîðÿ, ìîÿ ìßæºü æâîäŁòæÿ Œ òîìó, ÷òî ˜îæòîåâæŒŁØ
ŁºŁ ˇółŒŁí íå ìîªóò îòâå÷àòü çà âæå, ÷òî ìß òóò âßòâîðÿåì çäåæü
Ł æåØ÷àæ, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, íàºŁ÷Łå ˜îæòîåâæŒîªî ŁºŁ ˇółŒŁíà
íå îæâîÆîæäàåò íàæ îò íåîÆıîäŁìîæòŁ ìßòü ºåæòíŁöß Ł æòðîŁòü
òóàºåòß. À òî åæºŁ àíªºŁ÷àíå, âæïîìíŁâ î ˜ŁŒŒåíæå, íà÷íóò îïàç-
äßâàòü íà ðàÆîòó, à íåìöß, çàäóìàâłŁæü î åˆòå, ïåðåæòàíóò ïîä-
ìåòàòü óºŁöß, òî âæå â Œîíöå Œîíöîâ ïðåâðàòŁòæÿ â îäíó îªðîì-
íóþ —îææŁþ Ł íåŒóäà Æóäåò ïîâåçòŁ ðåÆåíŒà, ÷òîÆß ïîŒàçàòü åìó,
ŒàŒ ïðàâŁºüíî Ł ÷Łæòî æŁâóò ºþäŁ. À ýòî æàºü, ïîòîìó ÷òî åæºŁ
óæ äåòŁ, ïîäßłàâ íåçäåłíŁì âîçäóıîì, íå æäåºàþò äàºåŒî Łäó-
øŁı âßâîäîâ, åæºŁ íà æìåíó «ìß» íå ïðŁäåò «ÿ», òî îòäóâàòüæÿ
îïÿòü ïðŁäåòæÿ ˇółŒŁíó
Òàòüÿíà ´îºüòæŒàÿ
7. ˙àâòðà æŁâåò íà Œóıíå
À ÿ âàì æŒàæó, æîîòå÷åæòâåííŁŒŁ, íŁŒàŒîå, äàæå æàìîå ºó÷-
łåå, ïðàâŁòåºüæòâî íàì íå ïîìîæåò. ˇîŒà ìß òàŒŁå ŒàŒ åæòü,
íå ïîìîªóò íàì íŁ äåìîŒðàòŁÿ, íŁ ïðàâîæºàâŁå, íŁ äîººàðß çà-
ìîðæŒŁå. ˝å ïîòîìó íàì ïºîıî, ÷òî âºàæòü ó íàæ æîâåòæŒàÿ, à ïîòî-
ìó ó íàæ æîâåòæŒàÿ âºàæòü, ÷òî æàìŁ-òî ìß íå Æîºüíî ıîðîłŁ.
¨ íà÷Łíàòü Æß íàäî æ ýòîªî Œîíöà, æ æîÆæòâåííîªî îæŒàºåííîªî
çºîÆîØ ìóðºà, æî æâîåØ ŒîØŒŁ â îÆøåæŁòŁŁ, æ òðåı ªºŁíŁæòßı æî-
òîŒ îªîðîäà Ł äîøàòîªî íóæíŁŒà íàä íŁìŁ. ˇîŒà îÆßâàòåºü ðîæ-
æŁØæŒŁØ íå âîçíàìåðŁòæÿ Łç äŁŒàðÿ Ł ïå÷åíåªà æòàòü ÷åºîâåŒîì,
íå äîØäåò äî ïðîæòîØ ìßæºŁ, ÷òî íà Œóıíå ó íåªî íåò íŁŒàŒîªî
ïðàâŁòåºüæòâà, Œðîìå íåªî, çàÆóÆåííîªî, æàì îˆæïîäü `îª íå æòà-
íåò íàì ïîìîªàòü, äà åøå Ł ïºþíåò â íàłó æòîðîíó.
˜àâíî çàìå÷åíî, ÷òî âðåìåíà îÆøåæòâåííîªî âîçÆóæäåíŁÿ äºÿ
ðàçìßłºåíŁØ ìàºîïðŁªîäíß. ˚àçàºîæü Æß, òóò-òî Ł ðàçîÆðàòüæÿ,
ïðåæäå ÷åì âöåïºÿòüæÿ â Æîðîäó æîæåäó. ˜à òàŒ óæ ìß æŒðîåíß.
˝å ŁæòŁíß Łøåò ðîææŁØæŒŁØ ÷åºîâåŒ, à ðåöåïòà ïîïðîøå Ł ïîÿæ-
íåØ  Œòî âŁíîâàò Ł ÷òî äåºàòü? À ïî-íàłåìó  Œîìó Æóäåì ìîðäó
ÆŁòü? ˝î, ŒàŒ ïîŒàçàºà îòå÷åæòâåííàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà,
íà ïðîæòßı Ł ÿæíßı îæíîâàíŁÿı íŁ÷åªî, Œðîìå âå÷íîªî ìîðäîÆîÿ,
âîçäâŁªíóòü íå óäàºîæü. ¨ îïÿòü æå, äàâíî Ł íå íàìŁ çàìå÷åíî 
Œîìó ºåªîŒ îòâåò íà ïðîæòîØ âîïðîæ, òîò ºŁÆî æóºŁŒ, ºŁÆî äóðàŒ,
ºŁÆî ˘ŁðŁíîâæŒŁØ, ºŁÆî ÌàŒàłîâ. ˝Ł òåìŁ íŁ äðóªŁìŁ íàłà
îÆŁºüíàÿ íŁŒîªäà íå æŒóäåºà.
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˛ªîâîðþæü äºÿ ÿæíîæòŁ: â ŒîììóíŁæòàı íå æîæòîÿº, â ìŁòŁí-
ªàı äåìîŒðàòîâ ó÷àæòâîâàº, ªîºîæóþ çà ¯ºüöŁíà Ł ˇîïîâà. ¨ ïðŁ
âæåì òîì Ł îïÿòü æŒàæó  íå ïîìîæåò íàì Ł ¯ºüöŁí.
˝ó, ïðåäïîºîæŁì, íàæòóïŁº âîæäåºåííßØ ìîìåíò  çàŒðßºæÿ
ïîæºåäíŁØ ðàØŒîì, çàÆßòß óıìßºŒà ˇàâºîâà Ł æºåçß —ßæŒîâà,
ïðàâÿò íàìŁ æâîÆîäíî ŁçÆðàííàÿ ˜óìà Ł ïðàâŁòåºüæòâî íàðîäíî-
ªî äîâåðŁÿ. À ŒàŒ ŁçìåíŁºŁæü ìß æàìŁ  æâîÆîäíßå ªðàæäàíå æâî-
ÆîäíîØ —îææŁŁ?
ˇüÿíîªî ìàòà íå æºßłíî. ˝å ıàìŁò â æåºüïî ïðîäàâøŁöà. Ñî-
æåäŁ äîíîæîâ íå ïŁłóò. ´ ïîäœåçäå ìî÷îØ íå ïàıíåò. ˝à÷àºüæòâî
íå Æåðåò âçÿòîŒ. ˜åïóòàòß íå ïóòàþòæÿ â ïàäåæàı. ¨ ªºàâíîå 
âæå Œðóªîì ðàÆîòàþò íå ïîŒºàäàÿ ðóŒ Ł íŁŒòî íå âîðóåò.
Ñìåłíî? À âåäü ÆåçîÆðàçŁå, æðåäŁ Œîòîðîªî ìß âîçðîæºŁ Ł
æòàðŁìæÿ, îÆºŁ÷àåò íå æòîºüŒî ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì, æŒîºüŒî äŁ-
ŒŁå íàłŁ íðàâß.
˚îíå÷íî, ó ÆîºüłåâŁŒîâ íå îòíÿòü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ çàæºóªŁ â òîì,
÷òî îíŁ æŁºüíî æïîæîÆæòâîâàºŁ íàłåìó îäŁ÷àíŁþ. ˝àòðàâºŁâà-
íŁå îäíîªî Œºàææà íà äðóªîØ, ðàææòðåºß çàºîæíŁŒîâ, íàæàæäåíŁå
äîíîæŁòåºüæòâà, ïîïßòŒà æîçäàòü íàöŁîíàºüíîªî ªåðîÿ Łç íåæ÷àæ-
òíîªî ðåÆåíŒà, ïðåäàâłåªî æîÆæòâåííîªî îòöà,  ïîºŁòŁŒà, íà÷à-
òàÿ ïðŁçßâîì ªðàÆŁòü íàªðàÆºåííîå, æîçíàòåºüíî Ł ïîæºåäîâàòåºü-
íî ÆóäŁºà æàìîå íŁçìåííîå, ÷òî åæòü â îÆßâàòåºå Ł â îÆøåæòâå.
˙àâŁæòü Ł îÆäåºåííîæòü  äâŁªàòåºŁ ðåâîºþöŁŁ.
´æå ýòî ïðàâäà, âæå ýòî òàŒ, íî ˙äàíŁå ˝þðíÆåðªæŒŁı ïðî-
öåææîâ âîçâåäåíî Æßºî íà ïîæòóºàòå: ïðåæòóïíßØ ðåæŁì ìîæåò
ó÷Łòßâàòüæÿ ŒàŒ æìÿª÷àþøåå îÆæòîÿòåºüæòâî, íî íå îïðàâäßâàåò
ïðåæòóïºåíŁÿ ïîääàííßı. ×åºîâåŒ  íå âŁíòŁŒ, ó íåªî âæåªäà åæòü
âßÆîð, äàæå ó çýŒà  ïîØòŁ â æòóŒà÷Ł ŁºŁ ŁçÆåªíóòü.
˝àæŒîºüŒî æå Æîªà÷å ýòîò âßÆîð â òîì åäŁíæòâåííîì óŒðßâŁ-
øå, ªäå òß åæåäíåâíî âîçâðàøàåłüæÿ â ÷åºîâåŒà  â ìóæà, æßíà,
îòöà, Œóäà ðåæŁì, ŒàŒ íŁ çàïóæŒàåò æâîŁ øóïàºüöà, íå ìîæåò âºåçòü,
ïî ŒðàØíåØ ìåðå öåºŁŒîì  ó æåìåØíîªî î÷àªà, ïóæòü Ł óÆºþäî÷-
íîªî, ŒàŒ ó ÆîºüłŁíæòâà Łç íàæ. ˙äåæü íŁŒòî íå â æŁºàı çàæòàâŁòü
òåÆÿ Æßòü âîðîì, íåªîäÿåì, ºªóíîì, çäåæü ïîæºåäíŁØ âßÆîð  âæå-
ªäà òâîØ. ÑîªðåòßØ ºþÆîâüþ ÆºŁçŒŁı, òß ìîæåłü âßäåðæàòü ªíåò
òîºïß Ł íå îïîªàíŁòü äółó. ˛ÆäåºåííßØ æåìüåØ, òß ïðŁÆàâºÿåłü
òîºïå æâîþ çºîÆó.
Ýòî çäåæü, â òâîŁı ÷åòßðåı æòåíàı,  ŒîðíŁ ðåæŁìà Ł ïðàâºåíŁÿ,
ýòî îòæþäà îí ïŁòàåòæÿ æîŒàìŁ, âßðàæòàÿ â ºþäîåäæòâî, â ŒîººåŒ-
òŁâŁçàöŁþ, â ˆÓ¸ À .ˆ ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß òåððîð ïîÆåäŁº íà łåæòîØ
÷àæòŁ çåìíîØ òâåðäŁ, íŁŒàŒîØ ×åŒà íå ıâàòŁò, òóò íå îÆîØäåłüæÿ
ºàòßłæŒŁìŁ æòðåºŒàìŁ Ł àâæòðŁØæŒŁìŁ ïºåííßìŁ, íŁ äàæå «îŒ-
ŒóïàöŁîííîØ àðìŁåØ, íàæŁºüíî íàâåðÆîâàííîØ Łç æàìîªî îŒŒóïŁ-
ðîâàííîªî íàæåºåíŁÿ», ŒàŒ ïŁłåò îäŁí Łç íàłŁı ŁæòîðŁŒîâ. ˇî-
òðåÆîâàºŁæü ìŁººŁîíß ïîæîÆíŁŒîâ, äîÆðîâîºüíßı Ł íåâîºüíßı,
æåŒæîòîâ, äîíîæ÷ŁŒîâ, îıðàííŁŒîâ Ł ðàææòðåºüøŁŒîâ, ïßòî÷íßı
ìàæòåðîâ, æîæåäåØ, òàøŁâłŁı äîìîØ ïîæºåäíþþ óòŁðŒó ðàæŒóºà-
÷åííßı. ¨ âåæü ýòîò ÷åºîâå÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº æðåäŁ íàæ íàłåºæÿ
ªîòîâßØ. ºˆóÆîŒî, â æàìóþ òîºøó æåìüŁ äîºæåí Æßº ïðîíŁŒíóòü
ïîæåâ çºîÆß Ł çàâŁæòŁ, ÷òîÆß ïðîðîæºà ðåâîºþöŁÿ. ˜îæòîåâæŒŁØ
Ł òóò âæòðåâîæŁºæÿ ïåðâßì, ïåðâßì çàªîâîðŁº î «æºó÷àØíßı
æåìåØæòâàı», î ðàæïàäåíŁŁ íðàâæòâåííßı íà÷àº ðóææŒîØ æåìüŁ.
¨ íåäàðîì æðåäŁ åäŁíŁö, âßæŁâłŁı â ìÿæîðóÆŒå ºàªåðåØ, òàŒ ÷à-
æòî ïîïàäàþòæÿ ºþäŁ Łç æåìåØ, ıðàíŁâłŁı òðàäŁöŁŁ, íåæìîòðÿ
íŁ íà ÷òî.
˝åäåºŁ äâå íàçàä ìîÿ Æåðåìåííàÿ æåíà æ çàìåòíßì óæå Æðþ-
ıîì æòîÿºà çà ìÿæîì ó íàæ íà ÑóâîðîâæŒîì Æóºüâàðå. Ñòîÿòü 
íå ìåíüłå ÷àæó, ìÿæî  æàìŁ çíàåòå ŒàŒîå. ˇîäîłºà ïîæŁºàÿ æåí-
øŁíà, ïåíæŁîíåðŒà, ïîïðîæŁºà Œóæî÷åŒ Æåç î÷åðåäŁ. ˇóÆºŁŒà çà-
âîð÷àºà: âîí, ªîâîðÿò, Æåðåìåííàÿ æòîŁò, Ł íŁ÷åªî. ˘åíøŁíà âäðóª
ðàçðàçŁºàæü Æðàíüþ. «Ñâîºî÷Ł!  ŒðŁ÷àºà îíà.  Òóò æðàòü Ł òàŒ
íå÷åªî, à îíŁ íàðî÷íî ðîæàþò, ÷òîÆß òðŁ ªîäà íà łåå ó ªîæóäàð-
æòâà æŁäåòü! ¨ æîÆàŒ çàâîäÿò!» ˛÷åðåäü æðåàªŁðîâàºà æ ìðà÷íßì
æïîŒîØæòâŁåì. ˛äŁí äÿäÿ çàìåòŁº: «Òß, ÆàÆŒà, ðàç òàŒàÿ æîçíà-
òåºüíàÿ, ïîŒàçàºà Æß ïðŁìåð, îÆîłºàæü Æß Æåç ìÿæà»
˜à, æòðàłíà ó÷àæòü æòàðŁŒîâ â ýòîØ æòðàíå. ˝î íå îäíŁì æòà-
ðŁŒàì Œàæåòæÿ, ÷òî ªðóÆîæòü Ł íåªîäÿØæòâî íàì ïðîæòŁòåºüíß
ïî ïðŁ÷Łíå íåçàæºóæåííî òÿæåºîªî æŁòüÿ. «×åªî ýòî ÿ Æóäó æòåæ-
íÿòüæÿ, Œîªäà æîæåä ıàïàåò, Ł óæå â âàºþòå! ´ß íàì óæòðîØòå Łçî-
ÆŁºŁå, ŒàŒ â ÀìåðŁŒå, òóò ìß æåÆÿ ïîºíßìŁ ıåðóâŁìàìŁ ïîŒà-
æåì! À ïîŒà â ïðàâŁòåºüæòâå îäíŁ æóºŁŒŁ, ïŁòü Æóäó Æåç ïðîæßïó,
ïðîŒà âæå íå ïðîïüþ!»
À âåäü ýòî  íå â÷åðà ðîäŁºîæü, à ŁæŒîííîå íàłå, ðîææŁØæŒîå.
´îò æåìüäåæÿò ºåò íàçàä, â Œîíöå ªðàæäàíæŒîØ âîØíß, ¨âàí `óíŁí
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ïºßâåò Łç ˛äåææß â ˚îíæòàíòŁíîïîºü íà ïåðåïîºíåííîØ Æåæåí-
öàìŁ æòàðîØ ïîæóäŁíå: « ×åºîâåŒ âåæüìà îıîòíî, äàæå æ ðàäîæòüþ
îæâîÆîæäàåòæÿ îò âæÿ÷åæŒŁı ÷åºîâå÷åæŒŁı óç, âîçâðàøàåòæÿ Œ ïåð-
âîÆßòíîØ ïðîæòîòå Ł íåóæòðîåííîæòŁ, Œ äŁŒàðæŒîìó îÆðàçó æóøå-
æòâîâàíŁÿ  òîºüŒî ïîçâîºü îÆæòîÿòåºüæòâà, òîºüŒî Æóäü îïðàâäàíŁå.
¨ íà «ˇàòðàæå» âæå ÷óâæòâîâàºŁ, ÷òî òåïåðü ýòî ïîçâîºåíî, ÷òî
òåïåðü ýòî ìîæíî  íå æòßäŁòüæÿ íŁ ªðÿçíßı ðóŒ, íŁ ïîòíßı ïîä
łàïŒàìŁ âîºîæ, íŁ çàìßçªàííßı âîðîòíŁ÷Œîâ, íŁ æàäíîØ åäß
íå âîâðåìÿ, íŁ íåóìåðåííîªî Œóðåíüÿ»
«`ßòŁå îïðåäåºÿåò æîçíàíŁå»  óíßºàÿ ïðåìóäðîæòü ýòà, óæâî-
åííàÿ íàìŁ â ÆîºüłåâŁæòæŒîØ łŒîºå ªåªåºüÿíæòâà, ïåðåíîæŁìàÿ
íà îÆßäåííóþ æŁçíü â ïîŁæŒàı îïðàâäàíŁÿ,  Ł ºæŁâà, Ł ïàªóÆíà.
Ýòî ó ŒîłŒŁ ŁºŁ æâŁíüŁ ïîâåäåíŁå çàâŁæŁò îò ŒîðìåæŒŁ, à ÷åºî-
âåŒ  ïîäîÆŁå `îæŁå, îí æïîæîÆåí ïîäíŁìàòüæÿ íàä æâîŁì ÆßòŁ-
åì Ł òâîðŁòü åªî ïî æâîåìó ðàçóìåíŁþ. ˇðŁìåðîâ òîìó ìíîæå-
æòâî  îò ïåðâßı ıðŁæòŁàí äî òßæÿ÷ ïîïîâ íàłŁı, æªíîåííßı
â ºàªåðÿı, íî òàŒ Ł íå ïóæòŁâłŁı æòàºŁíæŒîå îçºîÆºÿþøåå ÆßòŁå
íà ïîðîª æâîåªî ïðàâîæºàâíîªî æîçíàíŁÿ.
´ ìîåØ îÆßâàòåºüæŒîØ æŁçíŁ íåò ó ìåíÿ äðóªîªî âßıîäà, ŒàŒ
òîºüŒî æŁòü ÷åºîâåŒîì æåªîäíÿ, æŁþ ìŁíóòó, â íßíåłíŁı íåºåª-
ŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı, íå îæŁäàÿ, ïîŒóäà àíªåºß æÿäóò ó ŒîðìŁºà.
ˇîŒà äîæäóæü, ÷òîÆß âºàæòü î÷åºîâå÷Łºàæü, íåïîòðåÆæòâî ìîå ïå-
ðåØäåò äåòÿì Ł âíóŒàì. ˙àâòðà æŁâåò ó ìåíÿ íà Œóıíå.
Ñòî æ ºŁłíŁì ºåò íàçàä æŒàçàº ˚îíæòàíòŁí ¸åîíòüåâ, ÷òî ıðŁ-
æòŁàíæòâî íà —óæŁ åøå íå ïðîïîâåäàíî. ˝å ïðîïîâåäàíî Ł ïî æþ
ïîðó.
À. ÑìŁðíîâ
8. ˝îæòàºüªŁÿ Ł æòðàı
ˇðŁíÿòŁå ªŁìíà  æºåäæòâŁå
ïºîıî óæâîåííîªî óðîŒà ŁæòîðŁŁ
ˇî÷òà «¨çâåæòŁØ» íà òåìó ªîææŁìâîºîâ íåªàäàííî Æîºüłàÿ.
´îò äâà æàìßı Œà÷åæòâåííßı ïŁæüìà, àâòîðß Œîòîðßı ïðŁäåðæŁ-
âàþòæÿ ïðîòŁâîïîºîæíßı ïîçŁöŁØ. ˇåðâîå ïðŁíàäºåæŁò «æîâåòæ-
Œîìó ÷åºîâåŒó» â æàìîì âßæîŒîì æìßæºå ýòŁı æºîâ.
«Pro»
ˇî óÆåæäåíŁÿì ÿ äåìîŒðàò. Òî åæòü ïîæºåäîâàòåºü òîªî íàïðàâºå-
íŁÿ, Œîòîðîå íà ìîåì âåŒó îºŁöåòâîðÿºîæü «˝îâßì ìŁðîì»
´ìåæòå æ òåì ÿ óâàæàþ î÷åíü ìíîªîå â ŁæòîðŁŁ ýòîØ æòðàíß  Ł
â äîðåâîºþöŁîííîØ, Ł â ïîæºåðåâîºþöŁîííîØ. ˚ðåïîæòíîå ïðàâî íå îò-
ìåíÿåò ˇółŒŁíà, ìóðàâüåâæŒŁå âŁæåºŁöß â ˇîºüłå  ×åðíßłåâæŒîªî,
ïîªðîìß  ×åıîâà, ŒðàæíßØ òåððîð  Æåæïºàòíîªî çäðàâîîıðàíåíŁÿ Ł ºŁŒ-
âŁäàöŁŁ ÆåçªðàìîòíîæòŁ, ðàæŒóºà÷ŁâàíŁå  ¨ºüôà Ł ˇåòðîâà
Òî÷íî òàŒ æå äºÿ àìåðŁŒàíöåâ ðàÆæòâî, òðàäŁöŁŁ ¸Łí÷à Ł «îÆåçü-
ÿíüŁ ïðîöåææß» íå îòìåíÿþò ˜åŒºàðàöŁŁ íåçàâŁæŁìîæòŁ, ÌàðŒà Òâåíà
Ł Ì. ¸. ˚Łíªà. ¨ òàŒ æå äºÿ ºþÆîØ æòðàíß.
¯äŁíæòâåííîå ŁæŒºþ÷åíŁå  ªŁòºåðîâæŒàÿ ˆåðìàíŁÿ (âîçìîæíî, Ł ôà-
łŁæòæŒàÿ ¨òàºŁÿ). Ýòîò ïåðŁîä ŁæòîðŁŁ íàöŁŁ  àÆæîºþòíî ÷åðíßØ. ˝î
íåò íŁŒàŒŁı îæíîâàíŁØ ïåðåíîæŁòü ýòî íà ºþÆîØ ïåðŁîä íàłåØ îòå÷å-
æòâåííîØ ŁæòîðŁŁ.
˝ŁŒàŒŁå àíàºîªŁŁ çäåæü íå óÆåäŁòåºüíß. `ŁÆºåØæŒŁØ `îª æîÆŁðàºæÿ
ïîøàäŁòü ªðåıîâíßØ ªîðîä ðàäŁ äåæÿòŁ ïðàâåäíŁŒîâ. ˆŁòºåðîâæŒóþ ˆåð-
ìàíŁþ íå îÆåºÿåò íŁ÷òî, ïðî íàłó æòðàíó  ıîòü ïðŁ öàðŁçìå, ıîòü ïðŁ
ŒîììóíŁæòàı, äàæå â 30-å  òàŒîªî íå æŒàæåłü.
À òåïåðü æîÆæòâåííî î ªŁìíå. Ìíå ºŁ÷íî æòàðßØ æîâåòæŒŁØ ªŁìí
àŒòŁâíî íå íðàâŁòæÿ. ß, â îòºŁ÷Łå îò ìíîªŁı, íå â âîæòîðªå äàæå îò ìó-
çßŒŁ.
˝î äåºî íå â ýòîì.
ˇóòŁí ïðàâ â ïðŁíöŁïå: æŁìâîºŁŒà íîâîØ —îææŁŁ äîºæíà îÆœåäŁ-
íŁòü æŁìâîºß ðàçíßı ýïîı, â òîì ÷Łæºå îÆÿçàòåºüíî æîâåòæŒîØ. ˜àâàØòå
îòŒðßòî ïðŁçíàåì ýòî, à ïîòîì Æóäåì æïîðŁòü î ÷àæòíîæòÿı. ¨ ìîæåò
Æßòü, îæòàíîâŁìæÿ, æŒàæåì, íà «ØŁðîŒà æòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ».
˝î ªºàâíîå  çàòŒíóòü ðîò òåì, Œòî æ÷Łòàåò, ÷òî ïîÆåäà äåìîŒðàòŁŁ
ðàâíîæŁºüíà ïðŁıîäó Æåºßı Ł ÷òî âæå Œðàæíîå äîºæíî Æßòü ïîä çàïðå-
òîì.
×òî Œàæàåòæÿ âæòàâàíŁÿ ß âæòàíó ïîä ºþÆîØ óòâåðæäåííßØ ªŁìí 
ïðŁ ºþäÿı (âïðî÷åì, ŁæŒºþ÷àÿ «`îæå, öàðÿ ıðàíŁ»). À æåðäöå ìîå âæå
ðàâíî Æóäåò îæòàâàòüæÿ ıîºîäíßì. ÌîŁ ªŁìíß  ýòî «ˆºîÆóæ», «ˇîæºåä-
íŁØ òðîººåØÆóæ», «´îçüìåìæÿ çà ðóŒŁ, äðóçüÿ.
ÀíàòîºŁØ ßŒîÆæîí, ïðîôåææîð
«Contra»
ß ïðŁíàäºåæó Œ ïîŒîºåíŁþ îòöîâ Ł äåäîâ. ß íå àŒòåð, íå ïðåçŁäåíò,
íå ïóÆºŁöŁæò, ÿ ìîðæŒîØ îôŁöåð â îòæòàâŒå. ¨ ÿ ıî÷ó æŒàçàòü: äà, æîâåòæŒàÿ
ŁæòîðŁÿ ïðîłºà äàðîì. ˛ò íåå ìîæåò Æßòü îäŁí ïðîŒ: æºóæŁòü æàìßì
÷óäîâŁøíßì óðîŒîì íàðîäàì Ł ºþäÿì, ŒàŒîØ òîºüŒî çíàåò ŁæòîðŁÿ. ˘Łçíü
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÷åºîâåŒà íå ìîæåò ïðîØòŁ äàðîì. À ŁæòîðŁÿ ìîæåò. ˝åìöß, ÷åØ ôàłŁçì,
â æóøíîæòŁ  äåòæŒŁØ ºåïåò ïî æðàâíåíŁþ æ Œðàıîì ðîææŁØæŒîªî íàðîäà,
æòàºŁ íàðîäîì íå Œîªäà ïîłºŁ çà ˆŁòºåðîì. ˝î Œîªäà òîò, Œòî ˝¯ ÑÌ˛ ,ˆ
˝¯ ˙ÀÕ˛Ò¯¸ îæòàíîâŁòü æâîåªî ÆºŁæíåªî, ïî÷óâæòâîâàº ºŁ÷íóþ âŁíó,
æòßä, ïîçîð. ˚àŒ ºþäŁ, ŒàŒ ºŁ÷íîæòŁ ìß ìîæåì  íåò, ìß îÆÿçàíß 
íå ªîðäŁòüæÿ íàłåØ æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁåØ, íî ïðåçŁðàòü åå â ìåðó îæòàâ-
łŁıæÿ æŁº. ˝å ìß ºåòàºŁ â Œîæìîæ  ˆàªàðŁí; íå ìß ŁçîÆðåºŁ àâòîìàò 
˚àºàłíŁŒîâ, íå ìß íàïŁæàºŁ «ÒŁıŁØ ˜îí», «¸åíŁíªðàäæŒóþ æŁìôîíŁþ».
˝î ìß ìîº÷àºŁ, Œîªäà íàłŁ ÆºŁæíŁå óíŁ÷òîæàºŁ íàłŁı ÆºŁæíŁı. ´ ºó÷-
łåì æºó÷àå!  åæºŁ íå ÆßºŁ æðåäŁ òåı, Œòî óíŁ÷òîæàº  ôŁçŁ÷åæŒŁ ŁºŁ
ìîðàºüíî. Ìß óíŁ÷òîæàºŁ äðóª äðóªà â î÷åðåäÿı, â ªðÿçíßı æòîºîâßı,
â æýŒàı, âîåíŒîìàòàı Ł Œîºıîçàı. Ìß îæŒîðÆºÿºŁ ÷åºîâå÷åæŒîå äîæòîŁí-
æòâî äðóª äðóªà. Ìß ðàçîðŁºŁ Ł ïðîïŁºŁ âæå óŒðàäåííîå ó ïðåäŒîâ. ÒîºüŒî
æîçíàíŁå, ÷òî ìß  íå íàðîä, íå íàöŁÿ, æìîæåò æäåºàòü íàæ íàðîäîì. Ìß,
â æóøíîæòŁ, íå Łìååì íŁŒàŒîªî ïðàâà íŁ íà äâóªºàâîªî îðºà, íŁ íà òðåı-
öâåòíßØ ôºàª, íŁ íà àºåŒæàíäðîâæŒŁØ ªŁìí.
¨ âîò åøå ÷òî. ˆŁìí ÀºåŒæàíäðîâà íŁŒîªäà íå Æßº ˝ÀØ¨Ì ªŁì-
íîì. ß, ŒàäðîâßØ îôŁöåð, ªîâîðþ âàì: ýòî Æßº ªŁìí íà÷àºüíŁŒîâ Ł âåð-
òóıàåâ. ˜àæå ıóäłŁå Łç íàæ ïåºŁ äðóªŁå ïåæíŁ. ˝àłŁ ªŁìíß ÆßºŁ «Òåì-
íàÿ íî÷ü», «ˇðîøàØòå, æŒàºŁæòßå ªîðß», «˛Ø, öâåòåò ŒàºŁíà», «˛ïóæòåºà
Æåç òåÆÿ ˙åìºÿ»  äàæå «¸àíäßłŁ», äàæå «ÀðºåŒŁíî» ˇóªà÷åâîØ  âîò
ÆßºŁ íàłŁ ªŁìíß  ïðîòŁâ ªŁìíà íà÷àºüíŁŒîâ Ł ïàºà÷åØ.
ß æòàðŁŒ. ß ïðîæŁº æâîþ æŁçíü æ÷àæòºŁâî  åæºŁ âîçìîæíî ÷åºîâå-
Œó äóìàòü òîºüŒî î ºŁ÷íîØ æŁçíŁ. ÑóäüÆà æóäŁºà ìíå íå æŁäåòü â ºàªå-
ðÿı. ß ïîâŁäàº ìíîªî æòðàí. Ó ìåíÿ ÷óäåæíßå äåòŁ Ł âíóŒŁ, Œîòîðßå òàŒ
ºŁıî óïðàâºÿþòæÿ æ ¨íòåðíåòîì. ß îæòàâºÿþ Łì óæàæíóþ æòðàíó Ł æâîþ
íàäåæäó. ˇóæŒàØ íàØäóò æâîþ ïåæíþ. `ºàªîäàðåíŁå `îªó, íàłà  æïåòà.
˚. À. ˙ŁìŁí
ˆŁìí ïðŁíÿò ˜óìîØ, óòâåðæäåí Ñîâåòîì ÔåäåðàöŁŁ.
¨ âðîäå Æß âîïðîæ çàŒðßò. Óæå æîæòîÿºîæü åªî ïåðâîå îôŁ-
öŁàºüíîå ŁæïîºíåíŁå  â÷åðà íà Ñîâåòå ÔåäåðàöŁŁ. ¨ óæå
åæòü ïåðâßØ «îòŒàçíŁŒ»  ÷åºîâåŒ, îòŒàçàâłŁØæÿ âæòàòü
ïðŁ ŁæïîºíåíŁŁ ªŁìíà,  ïðåçŁäåíò ×óâàłŁŁ ˝ŁŒîºàØ Ôå-
äîðîâ. ˜àºüłå âîºíà îÆøåæòâåííîªî âîçÆóæäåíŁÿ, ïî çàìßæ-
ºó æòîðîííŁŒîâ æîþçà äâóªºàâîªî îðºà, òðåıöâåòíîªî ôºàªà
Ł æîâåòæŒîªî ªŁìíà, äîºæíà ïîØòŁ íà óÆßºü. ¯øå äàºüłå,
ïî òîìó æå çàìßæºó,  æòåðïŁòæÿ, æºþÆŁòæÿ ´îçìîæíî,
÷òî Ł òàŒ. ˝î â æŁºó Łçâåæòíîªî ïðŁðîäíîªî çàŒîíà ýíåðªŁÿ
âîºíß íå ìîæåò Łæ÷åçíóòü âîâæå. ˛íà âî ÷òî-òî äîºæíà
ïðåîÆðàçŁòæÿ. ´î ÷òî? ˚àŒ îíà àóŒíåòæÿ â ïîâæåäíåâíîæòŁ
Ł â ÆºŁæàØłåì Æóäóøåì? ¨ ÷òî îçíà÷àåò ïåðåæŁòîå íàìŁ
íåðâíîå âîçÆóæäåíŁå? ×òîÆß îòâåòŁòü íà ýòŁ Ł äðóªŁå
âîïðîæß, íàäî Æß ïîïßòàòüæÿ îÆœÿæíŁòü ïðŁðîäó æàìîØ
«âîºíß» Ł åå Łæòî÷íŁŒà.
ˆŁìí, ôºàª, ªåðÆ  ýòî ðÿÆü íà âîäå, ýòî æŁìïòîìß òî ºŁ æòŁıà-
þøåªî, òî ºŁ íà÷Łíàþøåªîæÿ âîºíåíŁÿ. À æïîðß î íŁı  ïðŁçíà-
ŒŁ òî ºŁ óªàæàþøåªî, òî ºŁ âîçðàæòàþøåªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æàìî-
æîçíàíŁÿ ìàææß.
ˇðîôåææîð ÀíàòîºŁØ ßŒîÆæîí ıîðîłî óæòðîŁºæÿ â ŁæòîðŁŁ.
Òî, ÷òî ÷åðíîå Ł Œðîâàâîå â íåØ,  íå åªî. À òî, ÷òî æâåòºîå Ł ïðå-
Œðàæíîå,  åªî. ˛í, âŁäŁìî, äóìàåò, ÷òî îòíîæŁòåºüíî ìÿªŒŁØ òî-
òàºŁòàðŁçì 60-ı ªîäîâ â ïðŁíöŁïå âîçìîæåí Æåç Œðîâîæàäíîªî
æòàºŁíŁçìà. ×òî æîöŁàºŁçì æ ÷åºîâå÷åæŒŁì ºŁöîì íå ÿâºÿåòæÿ
îÆîðîòíîØ æòîðîíîØ æîöŁàºŁçìà æ ÆðåæíåâæŒŁì ºŁŒîì. ˝à ýòîØ
ŁººþçŁŁ, æîÆæòâåííî, Ł îæíîâàí ŒîìïðîìŁææ íàłåªî ÷Łòàòåºÿ
æ æîâåòæŒŁì æòðîåì.
¨ç ðàçðółåíŁÿ åå âîçíŁŒàåò ŒîíôºŁŒò Œàäðîâîªî ìîðÿŒà ˚. ˙Ł-
ìŁíà æ òåì æå ðåæŁìîì. `îºü, ïðŁ÷Łíåííàÿ ðåæŁìîì íå åìó, 
åªî Æåäà. ˛í çà íåå îòâå÷àåò æâîåØ æîâåæòüþ. À ïîäâŁªŁ, æîâåðłåí-
íßå ïðŁ íåì ó÷åíßìŁ, ïîýòàìŁ, ÆàºåðŁíàìŁ Ł ìóçßŒàíòàìŁ, 
ýòî Łı ïîäâŁªŁ, ýòî Łı ºŁ÷íîå æ÷àæòüå, Łı óäà÷à, ªîðäŁòüæÿ (ŁºŁ
íå ªîðäŁòüæÿ) ŒîŁìŁ  òîæå ºŁ÷íîå äåºî Œàæäîªî ªðàæäàíŁíà.
ÑîâåòæŒîå ªîæóäàðæòâî, òâîðÿ çºî, ïðŁæâàŁâàºî íàªºî Ł Æåæöå-
ðåìîííî âæå òî äîÆðî, ÷òî æîâåðłàºŁ åªî ªðàæäàíå. ˇîäîÆíî ªîô-
ìàíîâæŒîìó ŒðîłŒå Öàıåæó. ˛íî Æðàºî æåÆå â ïåòºŁ÷Œó æïîðòŁâ-
íßå ðåŒîðäß, ïîÆåäß, âåłàºî íà æâîþ æòàºüíóþ ªðóäü, ŒàŒ îðäåíà,
ìóçßŒàíòîâ, ıóäîæíŁŒîâ Ł ó÷åíßı æ ìŁðîâßìŁ ŁìåíàìŁ. ¨ ŒŁ÷Ł-
ºîæü, Ł ÆðàâŁðîâàºî ïåðåä äðóªŁìŁ íàðîäàìŁ
˝àŒîíåö, æàìîå ªºàâíîå Ł æòðàłíîå, ÷òî, ìåæäó ïðî÷Łì, óæó-
ªóÆºÿåò æıîäæòâî ìåæäó æòàºŁíæŒŁì Ł ªŁòºåðîâæŒŁì ðåæŁìàìŁ, 
ïðåŒðàæíîäółíßØ ŁäåàºŁçì â îÆîŁı æºó÷àÿı Æßº òàŒŁì æå âàæ-
íßì Ł îæíîâîïîºàªàþøŁì Łı íà÷àºîì, ŒàŒ Ł ıìåºüíàÿ íåíàâŁæòü
ïî ýòíŁ÷åæŒîìó ŁºŁ æîöŁàºüíîìó ïðŁçíàŒó.
´ 1945-ì ìß ðàçªðîìŁºŁ ªŁòºåðîâæŒóþ âîåííóþ ìàłŁíó, ïî-
ÆåäŁºŁ åå «ìÿæîì», ŒàŒ âßðàçŁºæÿ ´ŁŒòîð Àæòàôüåâ. Ìß òîªäà
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ïîðółŁºŁ ÷óæîØ òîòàºŁòàðŁçì Ł ìîðàºüíî óŒðåïŁºŁ æîÆæòâåííßØ,
ŒîòîðßØ æòðåìŁºæÿ îªîæóäàðæòâŁòü ÷àæòíîªî ÷åºîâåŒà æ ïîòðîıàìŁ.
Ñåªîäíÿ íàì òðóäíåå, ÷åì íåìöàì â 45-ì. ˛íŁ æðàçó ïðîŁªðà-
ºŁ âæå æâîŁ âîØíß  ïîºŁòŁ÷åæŒóþ, ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ Ł ŁäåîºîªŁ-
÷åæŒóþ. Ìß îòðåçàåì æåÆå ıâîæò òîòàºŁòàðŁçìà ïî ÷àæòÿì Ł æòðàł-
íî æåÆÿ æàºååì.
ÌîðÿŒ ïðàâ: åæºŁ íå îòäåºÿòü ŁæòîðŁþ ªîæóäàðæòâà îò ÷àæòíîØ
æŁçíŁ åªî ªðàæäàí, òî ïîäâŁªŁ îäíŁı â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ ïî-
æºóæàò îïðàâäàíŁåì çºîäåÿíŁØ äðóªŁı. ˛äíŁ æŁçíŁ æòàíîâÿòæÿ
çàïºàòàìŁ íà æìåðòÿı äðóªŁı. Óæàæ íàłåØ æîâåòæŒîØ ŁæòîðŁŁ äàæå
íå â òîì, ÷òî â íåØ ïîïàäàþòæÿ æòðàłíßå ÿìß âðîäå òåı, ÷òî ïîä
¯ŒàòåðŁíÆóðªîì Ł â ˚àòßíŁ. À â òîì, ÷òî ýòŁ ÿìß âßðßòß ïîä
ïîæòàìåíòß ïî÷òŁ äºÿ âæåı íàłŁı ïîÆåä. ˙ŁÿíŁå îŒàçßâàåòæÿ æŁ-
ÿíŁåì.
¨ ıîòåºîæü Æß äóìàòü, ÷òî ÷åðíßå Ł æâåòºßå ïîºîæß â íàłåØ
ŁæòîðŁŁ,  ýòî ïðîæòî ÷åðåäà íàłŁı äíåØ, âîæıîäîâ Ł çàıîäîâ, çà-
ìîðîçŒîâ Ł îòòåïåºåØ, äà íå ïîºó÷àåòæÿ. ˇîºó÷àåòæÿ æåæòŒàÿ îÆó-
æºîâºåííîæòü, ïîðî÷íßØ Œðóª, ŒîòîðßØ öåºîå äåæÿòŁºåòŁå ìß ìó-
÷Łòåºüíî ïßòàåìæÿ ðàçîðâàòü.
ÒðŁóìôàºüíîå âîçâðàøåíŁå æòàðîªî ªŁìíà ïîŒàçßâàåò, ŒàŒ
äàºåŒŁ ìß Ł æåªîäíÿ îò öåºŁ. Ìîºîıó æíîâà ïîíàäîÆŁºîæü äółà
÷àæòíîªî ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ òåïåðü Æóäåò ïðîæßïàòüæÿ Ł çàæßïàòü,
ðîæäàòüæÿ Ł óìŁðàòü æ ïîºîæåííîØ íà ìóçßŒó ÀºåŒæàíäðîâà ìßæ-
ºüþ î ¯ªî ´åºŁ÷åæòâå îˆæóäàðæòâå.
´ «Ìåäíîì âæàäíŁŒå» ˇółŒŁí âçâåłŁâàº ªîæóäàðæòâî Ł ÷àæò-
íóþ æóäüÆó. ˇîýò íà÷àº çà çäðàâŁå öàðÿ ˇåòðà, à Œîí÷Łº çà óïîŒîØ
äółŁ Æåäíîªî ¯âªåíŁÿ, ïîıîðîíåííîªî íà îŒðàŁíå þíîªî ªðàäà,
÷òî âîçíåææÿ ïßłíî, ªîðäåºŁâî
Ñ òåı ïîð æþæåò ýòîò â ŁæòîðŁŁ Ł ºŁòåðàòóðå ïðîŁªðßâàºæÿ
íå îäíàæäß. ¨ âæÿŒŁØ ðàç ÷àæòíßØ ÷åºîâåŒ, äîâåäåííßØ äî îò÷à-
ÿíŁÿ, äî æóìàæłåæòâŁÿ, ªðîçŁò ªîæóäàðæòâó: «Óæî òåÆå!», à îíî ªî-
íŁòæÿ çà íŁì ïî ïîòðÿæåííîØ ìîæòîâîØ. ¨ íàæòŁªàåò
ÑòŁıŁÿ âıîäŁò â Æåðåªà, æíîâà îäåâàåòæÿ â ªðàíŁò, à ïîòîì æíî-
âà Æóíòóåò Ł ìæòŁò ðàçðółåíŁÿìŁ, ÆåäæòâŁÿìŁ, íåæ÷àæòŁÿìŁ
×Łòàòåºü ˚. ˙ŁìŁí ıîðîłî îòâåòŁº Ł ïðîôåææîðó ßŒîÆæîíó:
æîâåòæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ïðîłºà íåäàðîì òîºüŒî â òîì æºó÷àå, åæºŁ ìß
ïîØìåì, ÷òî îíà ïðîłºà äàðîì.
ÞðŁØ `îªîìîºîâ
´îïðîæß Ł çàäàíŁÿ Œ òåŒæòó
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îÆðàç àâòîðîâ îÆîŁı ïŁæåì â ðåäàŒöŁþ.
×åì îïðåäåºÿåòæÿ ïîçŁöŁÿ, âŒóæîâßå ïðåäïî÷òåíŁÿ Œàæäîªî Œîð-
ðåæïîíäåíòà?
2. ×òî ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì æïîðà? ÑôîðìóºŁðóØòå òåçŁæ Œàæ-
äîªî ïŁæüìà. ˝àıîäÿòæÿ ºŁ æôîðìóºŁðîâàííßå âàìŁ óòâåðæäåíŁÿ
â îòíîłåíŁÿı òåçŁæà Ł àíòŁòåçŁæà? ¯æòü ºŁ â îÆîŁı òåçŁæàı îÆ-
øàÿ ÷àæòü?
3. ´ßïŁłŁòå Ł æðàâíŁòå àðªóìåíòß îÆîŁı àâòîðîâ.
4. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå àðªóìåíòß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîÿâºåíŁÿ â íŁı
ýòîæà, ïàôîæà Ł ºîªîæà.
5. ˇðî÷ŁòàØòå ŒîììåíòàðŁŁ ÞðŁÿ `îªîìîºîâà Œ ïîºåìŁŒå.
ÑôîðìóºŁðóØòå åªî ïîçŁöŁþ â âŁäå òåçŁæà. ´ßðàçŁòå æâîå æîªºà-
æŁå ŁºŁ íåæîªºàæŁå æ ïîçŁöŁåØ ïŁæàòåºÿ Ł Œîððåæïîíäåíòîâ.
6. —àçäåºŁòåæü íà äâå ªðóïïß. ÑôîðìóºŁðóØòå æâîþ ïîçŁöŁþ
ïî îÆæóæäàåìîØ ïðîÆºåìå. ˇîäÆåðŁòå àðªóìåíòß, ïîääåðæŁâàþ-
øŁå âàłŁ òåçŁæß.
7. ˇîïßòàØòåæü îæïîðŁòü ïîçŁöŁþ îïïîíåíòà, ïðŁìåíÿÿ ðàç-
ºŁ÷íßå òŁïß äîâîäîâ Ł ïîçâîºŁòåºüíßå óºîâŒŁ.
Ó ÷ å Æ í î å  Ł ç ä à í Ł å
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð —. ˝. ˚Łæºßı
˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíà
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